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OBSERV AI;()ES SOBRE 0 GRUPO TUBARAO NO RIO GRANDE DO SUL 
COM ESPECIAL DEST AQUE A ESTRA nGRAFlA DA FORMAI;AO IT ARARt 
SINOPSE 
o trabalho apresenta wna discussao sobre as 
relay6e:s estratigraficas das rochss atribuidas ao 
GlUpo Tubarao, na faixa de afloramentos do Esta-
do do Rio Grande do Sul, com base no estudo de-
talhado das areas de Mariana Pimentel-Cerro do 
Roque tI da Follia Coxilha do Tabuleiro. 
Nestas areas 0 Grupo Tubanlo ~ subdividido 
nas Fonna~es Itarare e Rio Bonito, a primeira in· 
cluindo a facies Bud6, aqui redefmida, e a facies 
Mariana Pimentel, proposta neste trabalha. Estas 
duas unidades S!O essencialmente clasticas e con-
temporaneas. Do Subgrupo GuaU. somente a For-
m~ao Rio Bonito est;!. representada nBS areas 
estudadas. 
A revisio do conteiido paleontol6gico da For-
m8rraO Itarar~ no Estado indicou para a facies Ma-
riana Pimentel urns tafoflorula composts dos gene-
ros PaTacaiamiees, Glossopteris, Gangamopteris, 
Samaropsis, Comucorpus, Noeggerathiopsis, Bu-
nadia, Ginkgophyllum e cfr Nephropsis, enquanto 
a facies Bud6 apresenta espfculas mono e triaxOni-
cas, escamas e dentes de peixes, escolecodontes, 
aMm dos generos Orbiculoidea, Langella, A vicu-
lopecten, ParacaIDmites, Glossopteris, Gangamopte-
ris, Noeggerathiopsis, Botryoclliopsis e Chiropteris. 
Com base na tafoflora presente em ambas as 
facies e sugerida urna idade eopermiana (Sakmaria-
no) para a fonna~ao Itarare. 
Quanto a fonnayio Rio Bonito, a escassez de 
dados paleontol6gicos nas lireas estudadas nao nos 
permitiu identifica~es mais precisas, sendo suge-
rida urna idade mais jovem que a da Fonn~ao ita-
rare, talvez artinskiana. 
~ proposto urn ambiente marinho rase para a 
deposiyio das rochas da facies Bud6, com base na 
fauna presente, e lacustre para a facies Mariana Pi-
mentel. A Fonnayio Rio Bonito apresenta, essen-
ciaimente, dep6sitos fluviais. 
ABSTRACT 
This paper includes a discussion of the stratigra-
phy of the Tubarao Group in the State of Rio Gran-
de do SuI, on basis of a detailed study of two main 
areas of occurrence: Mariana Pimentel-Cerro do 
Roque and Coxilha do Tabuleiro Quadrangle . 
Zule1ka CaJTeta Correa da SUva '" 
In those two areas the group is subdivided into 
two formations, Itarare and Rio Bonito. The for-
mer includes two facies in Rio Grande do Sui, 
Mariana Pimentel (new name) and Bud6 (redefmed). 
These units are essentially clastic and contempo-
raneous. The Rio Bonito Formation is the only 
representative of the Guata Subgroup which occurs 
in the studied areas. 
A revision of the palaentologica1 content of 
both facies indicates that the Mariana Pimentel 
facies contains the genera Paracammites, Glossop-
teris, Gangamopteris, Buriadia, Ginkgopllyl/um, Sa-
maropsis, Comucarpus, Noeggerathiopsis and cfr. 
Nepllropsis. Fossils of the Bud6 facies are mono 
and triaxonic spicules', scolecodonts, tisch scales 
and teeth, Orbiculoidea, Lange/m, Aviculopecten, 
ParaCQIDmites, Glossopteris, Oangamopteris, Noeg-
gerathiopsis, BOlryochiopsis and Chiropteris. 
The paleaofloristic assemblages points out for 
a early Permian (Sakmarian) age for the Itarare 
Formation; the age of the Rio Bonito Formation 
is suggested to be younger, perhaps artinskian. 
The deposicional environment of the lOcks of 
Bud6 facies is believed to be shaUow marine, while 
it is proposed for the Mariana Pimentel facies a la-
custrine environment. The Rio Bonito Formation 
includes mainly fluviatile deposits. 
I. INTRODUI;Ao 
Problemas na estratigrafia do Grupo Tubarao 
tern sido uma constante desde a sua proposi9io 
por 'MIlTE (1908) ate 0 presente, quando traba-
lhos gerais de revisao, como ROCHA CAMPOS 
(1967) e SCHNEIDER et alii. (1974) ainda discu-
tern a validade das subdivis~s propostas no cor-
rer dos wtimos anos. 
No Rio Grande do Sui, onde condi~s geo-
16gicas e geogd.ficas peculiares imprimiram carac-
teres diferentes a sedimentayao, tern sido extrema-
mente diflcil a d~limitayao desta unidade, mOf-
mente a sequencia inferior, correspondente ao 
Itarare, que inclue sedimentos de facies marinhas 
e, provavelmente, continental. 
Na tentativa de um melbor conhecimento dos 
problemas estratigrificos da sequencia basal e com 
o prop6sito de equaciona-los em escala regional , 
estudamos varias regieies do Estado onde as se-
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qiiencias sedimentares aflorantes sao melhor 
caracterizadas e os contatos podem ser trayados 
com maior margem de segurallya. No decorrer 
dene trabalho, mfo 56 os detalhes foram aplo· 
fundados, como tambem, adquirimos cOllcei· 
tos novos sobre a constituiyio d; midades lito· 
estratigraficas e a correlayao das .uesmas nos di· 
versos afloramentos dispersos no Estado. 
Para apresentayao destas relayOes escolhemos 
duas areas: a) Mariana Pimentel.cerro do Roque, 
onde numa failta de mais de 60 km de extensao se 
depositaram rochas da base da sequencia, referidas 
4 facies Mariana Pimentel (Formayio Itarare), con· 
tendo uma variada associat;fo paleoflor{stica, que 
nio chegam a atingir 40 m de espessura, e da For· 
maylo Rio Bonito, do Subgrupo Guata, com seus 
tipiCO$ niveis de carvio; b) Folha Coxilha do Ta· 
bulciro, onde ocorrc uma seqiiencia de rochas se· 
dimentarcs, com espcssura variando entre 5 e 6Om, 
numa falxa de mais de 30 km de extensilo, de dire· 
yao SE·NW, atribu{das :l facies Bud6 (Formayio 
Itarare) redefmida neste trabalho, as quais sao local· 
mente cobertas por sedimentos da Fonnayao Rio 
Rio Bonito, do Subgrupo Guata. 
Afim de elucidar alguns dos problemas cstrati· 
graficos, levantamos perfis detalhados dos aflora· 
mentos de Potreiro Grande, Papaleo e Faxinal, reo 
presentativos da facies Mariana Pimentel, c do ano· 
ramento Bud6, onde estabelecemos a secylo lipo 
da facies de mesmo nome, para efeito de redefmi· 
yao. 
11. ClASSIFICA<;AO ESTRATIGRAFICA E 
NOMENCLATURA 
U. 1. TRABALHOS ANTERIORES 
A denominayao Tubarao foi proposta por I.C. 
WHITE (1908), na categoria de "Serle", para urn 
pacote de 280 m de rochas sedimentares sobrepos· 
tas ao embasamento cristalino e sotopostas A "Se· 
rie" Passa Dois, na regiao carbonifera de Santa Ca· 
tarina, drenada pelasaguasdo rio Tubarao. De acor· 
do com a defmiyao original, a "Serie" Tubarlo in· 
cluia folhelhos e arenitos amarelos, na base, 0 con· 
glomerado de Orleans, considerado de origem gla· 
cial, folhelhos, arenitos e camadas de carvlfo do 
Rio Bonito, com f6sseis atribuidos :l Aora Clcs· 
sopteris, eo folbelbo Paralermo, no topo. 
Entretanto, 0 trabalbo de WHITE nlo se res· 
tringiu a Santa Catarina, tendo ele traballiado tam· 
bern no Rio Grande do Sui e Parana, onde reronhe· 
ceu e correlacionou as seqUencias sedimentares pro· 
postas na sua coluna estratigrafica (Quadro I). 
IO 
No Rio Grande do Sui, WHITE (op. cit.) iden· 
Uficou, nio somente, as seqUencias portadoras de 
carvao, como tambem, niveis congJomeraticos s.i. 
tuados sob as canladas de carv[o e sobre 0 emba· 
samento cristalino, em duas sondagens reaJjzadas 
na regilo de Charqueadas, d margem direita do rio 
Jacui, os quais correlacionou ao ''Conglomerado 
de Orleans". 
Ao arenito cinza claro de granulaylo fUla e mui· 
to duro, encontrado perto de Suspiro (Munidpio 
de Sao Gabriel), WHITE (op. cit.) atribuiu uma po. 
siyao estratigrafica inferior ao "Conglomerado de 
Orleans", ccrrelacionando-o com roOOs semelban· 
tes ocupando a mesma posiylo em Santa Catarina. 
A proposiyao de WHITE (op. cit.) foi medin· 
cada e ampliada porOLIVEIRA (1916) em seu tra· 
ballio sobre a geologia e recursos minerais do Esta· 
do do Parana, no qual separou a seqUencia basal 
(Conglomerado de Orleans e arenites inferiores) 
sob a denomvaay!'o de ''Serle'' ltarar~, limitando a 
''Serie'' Tubarao 80S nfveis carbonosos e rcehas 
associadas. 
A ''Strie'' ltarar~, assim proposta, era consti· 
tuida de sedimentos conglomeraticos,arenosos ear· 
gilosos com as caracter{sticas de dep6sitos glaciais, 
tendo sido abandonado, pelo autor, 0 lenno Or· 
leans, considerado como urn dos menos caracterfs-
licos dos seus membros. 
Desta mane ita, aquelcs conglomerados encon· 
trades nas sondagens de Charqueadas, atribu/dos 
por WHITE (op. cit.) a "serie" Tubarlo e correia· 
cionados com 0 "Conglomerado dc Orleans". fo· 
ram considerados por OLIVEIRA (op. cir.) como 
pertencentes d ''Serie'' Itarare. 
A dimo estrati.gr:tfica de OLIVEIRA foi man· 
tida para 0 Rio Grande do Sui por CAR V AUlO 
(1932) que cilOU a ocorrencia de tilitos pr6ximo 
a estayao da alual Rede Ferroviaria Federal, em 
Suspiro, Munidpio de Sao Gabriel. 
Urn dos primeilos pesquisadores a estudar as 
rochas g1aciais e cacvOeS associados no Rio Grande 
do Sui foi LElNZ (1937). Sua pesquisa dirigiu·se 
para os problemas de petrografia e genese dos se· 
dimentos, dando enfase A paleogeograf13 de Escu· 
do Sul·rio.grandense na ~poca da glaciayao conti· 
nental. 
Para LEINS (op. cit.) durante a g1aciayao 0 
Escudo Sul·rio.grandense ocupava urn nivel rela· 
tivamente elevado, de modo que, soble ele, nao 
havia possibilidade de sedimentayao glacial, mas, 
ao contririo, predominava uma forte erosao que 
forneceu, em parte, 0 material para os dep6s.it05 
glaciais argentinos e uruguaios. Segundo esse autor, 
somente na llltimafase daglaciaylo depositaram·se, 
no Rio Grande do Sui, sedimentos de fraea espessu· 
ra, em pequenas depreooes morfol6gicas ja exis· 
tentes. De acordo com LEINS (op. cit.), a trajet6-
ria do movimento do gelo em dire¥30 da Argenti-
na e Uruguai pareee ter contomado 0 Escudo Sui-
rio-grandense; assim, os sedimentos glaciais e p6s· 
glaciais depositaram-se num arco que acompanha 
a evoluciIo do Escudo. 
No tocante aestratigrafia <liz LEINZ (op. cit.): 
"Convencionalmente enfeixam-
se os dep6sitos glaciais do Brasil 
na serie Itarare, a que alguns 
autores atribuem idade Penniana 
Inferior, enquanto outros wlo-
cam-na no Carbonifero Superior 
e Permiano Inferior. Litologica· 
mente a Serle Itarare e constitui-
da de tilitos, arenitos, conglo~­
rados e varvitos." 
LEINZ&BARBOSA(l941) determinaram que 
os sedimentos glaciais da "Serle" Itarare, na regiao 
de Ca4Japava.Lavras, dispunham-se, discordante-
mente, sobre andesitos e rochas da ''S!!rie'' Cama-
qua, entao considerada de idade devoniana, ambas 
recobrinde a "SI:!rie" Marica, que interpretaram co-
mo eopaleoz6ica (siluriana?). 
DOUANITl (1945) identificou, pela primeira 
vez, f6sseis de braqui6podes dos generos Orbiculoi-
dea e Lingula em rochas mapeadas por LEINZ & 
BARBOSA (op. cit.) como "serie" Marica, na es-
trada Baje-Lavras (afloramento Bud6). Tais f6sseis 
foram estudados por MARTINS (1948) que os des-
creveu como Lingula budoensis sp. nov. e Orbicu-
loidea maricaensis sp. nov., aos quais se associavam 
espicuIas de esponjas da ordem Monactinellida Zit-
tel. 
Em trabalho posterior, MARTINS & SENA 
SOBRINHO (1950) ampliaram a lista fossilifera da 
"Formayao Marica", identificando Aviculopecten 
no afloramento Cambai Grande, Orbiculoidea ma-
ricaensis e Lingula budoensis Martins em Cerro 
Formoso e Orbiculoidea T11Jlricaensis Martins, 
Glossopteris, Gangamopteris e Phyllotheca em 
Acampamento Velho. Neste mesmo trabalho, os 
autores propuseram a divisio da Forma~o Marid, 
de LEINZ &BARBOSA (1941) em duas sequencias: 
Marica sensu strictu (nao fossilifera, afetada pelas 
intruslles de idade cambro-siluriana) e Marica sensu 
lato (fossilifera, nao afetada pelas intrusOes, de 
idade penno<arbonifera, talvez urn membro da 
"serie" Itarare). 
Os f6sseis de pelecipodes encontrados no 
afloramento Cambai Grande foram estudados por 
MARTINS (1951), que os classificou como Avicu-
Iopecten cambahyensis sp. nov., comparando-os 
com os de Tai6, Santa Catarina, estudados por 
COWPER REED (1930). Em contrlbuiylo subse-
quente, MARTINS & SENA SOBRlNHO (1952) 
exibiram urn perfil geoJ6gico detalhado do aflora-
mento Camba{ Grande e descreveram urn novo 
afloramento da Forma~o Itarar!! no Rio Grande 
do Sul, por eles denominado "Banhados do Salso", 
contendo restos de Glossopteris. 
Quanto ao mergulho acentuado apresentado 
pelas rochas atribuidas ao Itarare nos varios aflo· 
ramentos descritos, os citados autores atribuiram 
a influencia do ''tectonismo que foi seguido pe-
las intrusijes de quartw-p6rflJos e andesitos". 
Seguiram-se trabalhos de BEURlEN (1953), 
BEURLEN & MARTINS (1953), BEURLEN, SE-
NA SOBRINHO &MARTINS (1955 a,b) e BEUR-
LEN & MARTINS (1956) que estabeleeeram uma 
coluna geol6gica, para a regiao do Escudo Sul-rio-
grandense e teceraro considera4Joes estratigrMicas 
sobre as unidades propostas. Estes autores inclui-
ram na "SI:!rie" !tarar!! as "series" Camaqua e San-
ta Tecla, a Forma4Jao Marica sensu strictu (LEINZ & 
BARBOSA, 1941) e a Forma~o Marid sensu Iato 
(MARTINS &SENA SOBRINHO, 1950), atribum-
dO-nle idade neocarbonifera (Quadro I). 
BEURLEN, SENA SOBRINHO & MARTINS 
(1955 a) consideraram 0 ''tilito'' basal do Itarar!! 
equivalente ao ''tllito'' basal da FormOl4Jio Maria 
e correlaciomivel ao Conglomerado Orleans (WHI-
TE, 1908) de Santa Catarina e ao tllito superior do 
Parana, que esta Jigado ao horizonte fossilifero 
Passinho (ALMEIDA, 1945) da Forma~io Teixeira 
Soares. 
Para estes mesmos autores (1955 b) 0 horizon-
te marinho do Rio Grande do Sui ocone dentro 
da sequencia dos'sedimentos glaciais, sobre os tlli-
tos, correspondendo ao Folhelho Passinho, do Para-
n'. 
No entanto , a composi4Jio da "serie" Itara-
r!! proposta por BEURLEN, SENA SOBRlNHO & 
MARTINS (1955 a) nao foi aceita pela maioria dos 
pesquisadores que se dedicavam, tambl:!m, ao estu· 
do desta sequencia. Assim, PINTO (1955) mostrou 
a existencia de uma discordancia entre as rochas da 
Forma~o Marica e as do Itarar!!, no afloraroento 
Bud6, al!!m de correlacionar os dep6sitos marinhos 
com a Forma4Jiio Teixeira Soares, do ltaran!, no 
Parana. 
MAU (1960) descreveu urn vale pre-glacial 
preenchido por sedimentos do ftaral!! , na regiao 
de Acampamento Velho-Ceno Formoso, concor· 
dando com a existencia de uma discordancia com 
as rochas sotopostas, proposta por PINTO (op. cit.) 
e defendida por BARBOSA (1957). 
DElANEY & GO~I (1963) propuseram a sub-
divi5a"o do Itarar!! em duas unidades distfutas, no 
Rio Grande do Sui, as quais denominaram facies 
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Suspiro (glacial) e facies Bud6 (!iltito arenolIO fos-
!ilifero ). 
No entanto. estes autores nio especificaram se 
os psefitos sotopostos aos siltitos arenosos fossili· 
feros em Bud6, Acampamento Velho e Cerro For· 
moso considerados como tilitos por BEURlEN, 
SENA SOBRINHO &MARTINS (1955, 1956) po<. 
tenciam ou Ilio a facies Suspiro. 
Trabalhos posterlores realizados por forman· 
dos da Escola de Geologia da Universidade Fede· 
ral do Rio Grande do Sui, nos anos 1966 e 1967, reo 
conheceram, naquelesafloramentos, tilitos da facies 
Suspiro cobertos pelos siltitos fossiHferos da facies 
Bud6, sendo sugerida a existencia de discordancia 
entre as duas sequt!ncias(HORBACH & MATIOS, 
1967). 
Quanto as camadas de carvao, os varios auto· 
res foram uminimes em atribui-las a Formayao Rio 
Bonito (Subgrupo GuaU), conforme 0 sugerido 
por GORDON JR. (1947) que retornou a c1assifi· 
cayao original de WHITE (1908) englobando na 
"serie" Tubarao a "serle" Itarar~ de OLNElRA 
(1916) sob a denomina~o de Grupo e criando 0 
"G rupo" Guata pata 0 carvio e rochas associadas, 
o qual pode subdividir.se em Fonnayio Rio Bo· 
nito e Folhelho Palermo. Neste trabalho ele apon· 
ta uma discordancia local entre os "Grupos" Ita· 
rare e GuaU, sem no entanto, localiza·la. 
Deve·se a MACHADO &CASTANHO (1956) 
a primeira tt:.ntativa de classificayiIo estratignifica 
da "serle" TubariIo no Rio Grande do Sul, feita 
por correlayao com a secyao·tipo de WHITE (ap. 
cit.) em Santa Catarina. 
Baseados em observ~Oes de campo e em son· 
dagens constataram 0 pequeno desenvolvimento 
dos sedimentos g1aciais do Itarare no Rio Grande 
do Sui. Consideraram este conjunto fonnado , pre· 
dominantemente, por conglomerados, arenitos 
conglomeraticos, folhelhos arenosos cinza·claro e 
argilitos roxa-csverdeados "de~dos apenas nas 
depre~es da bacia, sem contud~ ilJe·w", aI· 
can~do wna espessura mlixima de 30m, nio atin· 
gindo mais do que 15m, em m~dia. Estes dep6s.itos 
foram considerados como de origem fl6vio-glacial. 
Quanta ao "Grupo" Guaia, MACHADO & 
CASTANHO (op. cit.) aceitaram a subdivisA'o de 
GORDON JR. (op. cit.), identificando as fonna· 
y3es Rio Bonito e Palermo. A primeira incluia "to· 
dos os sedimentos de cantter continental, fl6vio·la· 
custre, intercalados nos quais jazem os leitos car· 
bonosos, compreendidos entre a base da Fonnayao 
PaJermo e 0 Topo do Grupo Itarare". (Quadro I) 
A existenc:ia de carvi., interglacial no Rio 
Grande do SuI e a interdigitaylro dos "Grupos" 
Itarare e Gusta, proposta por PlITZER (1952), 
1955) para a regiSo das minas de catvao do Rio 
Grande do Sui, foram refutadas por MACHADO 
& CASTANHO (op. cit.) aliceryados no estudo pe. 
trografico da rocha que PUTZER (op. cit.) chamou 
de tillto e que, !Fgundo SCHNEIDER (in MACHA· 
DO & CASTANHO, 1957) seria urn arc6sio, niIo 
provando, portanto, a existencia de c:arvao inter· 
glacial. 
Esta mesma- roc:ha, charnada de tillto por 
PlITZER (ap. cit.) e aroosio por SCHNEIDER 
(op. cit.) e conhecida nos meios mineiros do Esta· 
do como "pedra areia". Em estudos posteriores, 
SILVA FILHO (1974) denominou·a brecha se· 
dimentar, considerando·a como originada por cor· 
rentes de alta densidade, no inicio do ciclo sedi· 
mentar da Formayfo Rio Bonito, representando 
urna discordancia com 0 Subgrupo Itarare, enquan· 
to GAMERMANN &COULON (I 976) adassif'ica· 
ram como urn diamictito ou tiloide. 
PINTO et alii (1966) e ROCHA CAMPOS 
(I %7) reduziram 05 "Grupos" Itarare e Guata 
a categoria de Subgrupo, reunindo~s no Grupo 
TubariIo, propondo a seguinte cotuna estratigra· 
fica para 0 Rio Grande do Sul: 





Posterionnente, GAMERMANN et. alii (1974) 
propuseram a elevayao das facies Bud6 e Suspir~ 
a categoria de forma~o, considerando que as uni· 
dades ~o litologicamente distingl1{veis e scm evi· 
dencia de contemporaneidade. 
Finalmente, SCHNEIDER et alii. (1974) ele· 
varam 0 Grupe Tubarao A categoria de supergrupo, 
12 
subdividido nos grupos Itarart! e Guat!:, seguindo. 
em parte, a proposiyao de GORDON JR. (1947), 
mantendo 0 ''Grupe'' GuaM subdividido nas for· 
ma~s Rio Bonito e Palermo. Para a Formayao 
Rio Bonito foi proposta a subdivisfo nos memo 
bros Trlunfo, Paraguayli e Sider6polis (Quadro 1). 
Para 0 ''Grupo'' Itarar~ os autores pJOpuseram 
urna composiyio bern mais ampJa, tendo side coo-
siderada a existencia, na Bacia do Parana, das for-
ma~ampo do Tenente, Mafra, Rio do SuI e 
~dauana. enquanto que para 0 Rio Grande do 
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(mais jovem). Tal id6ia concorda com BEURLEN. 
SENASOBRINHO &MARTINS(1955b),os quais 
afmnaram que 0 Itarare sul-rio-grandense integra 
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u. 2. NOMENCLATURA PROPOSTA 
Slio Vlirias e controvertidas as proposiyOes a 
respeito da subdivisio estratigrifica, assim como 
dos limites, do Grupo Tubario no Rio Grande do 
Sui. 
Acreditamos que as problemas encontrados 
pelos diver$Os pesquisadores prendem-se il dificul-
dade de correlacionar as roehas do Subgrupo Ita-
rar~ com as suas correlativas nos Estados de San-
ta Catarina, Parana e Sao Paulo, pois enquanto 
naquelas rc~es a sequencia glaciaJ t!: muito de-
senvolvida, no Rio Grande do Sui raras slo as ro-
chas que podem set atribufdas a urn evento desta 
esptkie. AJem disto, a falta de continuidade en· 
tre as afioramentos e as posiyOes estratignificas 
variaveis dos pacotcs antes identificados como de 
origem glacial e marinha dificuitam, sobremaneira, 
o estabelccimento de uma coluna compreensivel 
e a correlayao das sequencias desta unidade no Es-
tado. 
inicialrnente, convencionou·se chamar de 
Itarare os conglomerados, arenitos, wtitos rft· 
micos (varvitos) e argilitos atribuidos i g1acia· 
y30 carbonffera (LElNZ, 1937) que teria como 
centro de dispersao 0 Escudo Sul·rlo·grandense 
(BEURLEN,1953). 
Mais tarde, tambem os siltitos arenosos e 
argilosos portadores de uma associaylro faunis· 
tica marinha foram englobados na "Serle" Itarare 
(MARTINS, 1951 ; MARTlNS & SENA SO· 
BRINHO, 1950 e 1952; BEURLEN, SENA SO· 
BRlNHO & MARTINS, 1955a e 1955b; PINTO, 
1955 e 1966) e correlacionados com 0 Folhelho 
Passarinho , do Parana. 
DELANEY & GONI (1963) e DELANEY 
(1964) foram dos primeiros pesquisadores a mos· 
trar a distribuiyao irregular cia rochas do Itarare 
no Rio Grande do Sul e a propor uma subdivisao 
estratigCi!.fica· facies Bud6 e facies Suspiro - em· 
bora outros ja houvessem tambem mencionado 
o fato dest8S sequencias ocorrerem preenchendo 
vales (MAU, 1960), em discordancia angular com 
as rochas do embasamento metasedimentar (PIN. 
TO, 1955; BARBOSA, 1957), mostrando grandes 
;ingulos de inclinayao, atribu{dos i tectonica 
(MARTINS & SENA SOBRINHO, 1952) ou i pres· 
sao dos glaciares (MARTIN, 1961). 
GAMERMANN er alii (1974) mudaram a 
nomenclatura proposta por DELANEY & CONI 
(op. cit.) de facies para formayao, continuando, 
no entanto, a atribuir as duas seqiiencias a ambien-
tes e epocas distintos e conservando os nomes Bud6 
e Suspiro. 
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SCHNEIDER et. alii. (1974) nio considera· 
ram as subdivisOes anteriormente propostas e apre· 
sentaram wna nova nomenclatura estratigrafica, 
com base em estudos de sondagens e afloramentos. 
Estenderam para 0 Rio Grande do SuI a FO~lo 
Rio do Sui, cuja se~o-tipo foi por eles defmida 
nas proximidades da cidade de mesmo nome, na 
regiao centro-leste de Santa Catarina. 
Scgundo os seus auto res, a Formaiflo Rio do 
SuI e formada por sedimentos essencialrnente ar· 
gilosos na sua poryao basal, enquanto na parte 
superior aparecem argilitos, folhelhos varvicos, 
ritmitos, arenitos fmos e diamictitos. A sequEn-
cia foi cOllsiderada de origem marinha, 8Ssociada a 
geleiras e de idade kunguriana (Penniano Medio). 
No entanto, a ocorrencia desta formac;ao no 
Rio Grande do Sul nos pareee de dificil aceitayio, 
mesmo se levannos em considera~lo as semelhan-
yas litol6gicas dos sedimentos do Itarare suJ-rio-
grandensc COil os da Formayao RiO" do Sui, pois 
as mesmas semelhanyas existem, em parte, com as 
formay6es Mafra e Campo do Tencnte, propostas 
pelos mesmos autores nos Estados de Santa Ca· 
tarina e Paran:!:, respectivamente. Alem disso, a 
falta de continuidade fisica entre os dois pacotes 
de rochas, a diferenya de idade (Sakmariano pa-
ra 0 Itarare rio-grandense e KWlguriano para a 
Formayao Rio do Sui) e a associa~o com gelciras 
evidcnciando a existencia de clima glacial durante 
a deposic?o da Fonnaylo Rio do Sul, prejuwcam 
a possibilidadc de correlayio. 
No presente trabalho aprcsentamos, nao so· 
mente alguns novos afioranlcntos do Itarare no 
Estado, como, principaimente, introduzimos 
urna nova conceituayao quanta i sua genese. 
Urn estudo geral dos principais e mais ex· 
tensos afloramentos e urna visao integrada, co-
mo a que temos no mapa da f1gwa I , mostra·nos 
que as rochas sedimentares do Itarare , quer mari-
nhas quer lacustres, depositaram-se sobre 0 Es· 
cudo SuI-rio-grandense cobrindo-o em parte, pre-
enchendo desn{veis existentes na paJeotopogra-
Ha. A acomoda~lo e erosiio destes dep6s.itos fo-
ram controladas por reiteradas reativayOes dos fa-
lhamentos antigos, em tempos bern mais recentes, 
e por movimentos epirogenicos do Escudo. Fo· 
ram preservados somcnte os dep6sitos sedimenta-
res basais, que se conservaram nas depressOes aJar-
gadas que seguem as duas principais direy(Ses tec-
tonicas do Escudo: NE (Pinheiro Machado, Born 
Jardim, Cerro Partido, Arroio Capane) e NW 
(Mariana Pimentel, Bud6, 1bare, Batovi, Cerro 
Formoso, Acampamento Velho e Arroio das Ca-
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AS psefitos, descritos como tilitos, sio a li· 
tologia predominante entre as rochas inclu{das 
na facies Suspiro, consideradas como de origem 
glacial (DELANEY & GOffi, 1963; DELANEY, 
1964; JOST & PINTO, 1970; FIGUEIREDO 
FILHO, BORTOLUZZl &GAMERMANN, 1972; 
GAMERMANN et alii., 1974 e outros), assim co· 
mo os siltitos r{tmicos ("varvitos''), cuja ocorren· 
cia e restrita a Mariana Pimentel e Batovi (DELA· 
NEY, 1964; FORMOSO, 1968; CORR£A DA SIL-
VA,1970;JOST &PINTa,1970). 
No entanto, a falta de feiyOes morfol6gicas 
tipicas de glaciayio ("roches moutonnes", "es· 
kers", "drumlins", pavimentos estriados, etc.), 
a pequena espessura e distrihuiyio irregular destas 
ipchas, sc comparadas com os dep6sitos gIaciais 
quaternarios, a associayao com sedimentos fossi· 
Hferos, portadores de uma tafoflora cuja compo· 
siyao nio condiz com uma 10caJizayao muito pr6· 
xima As geleiras neopaleoz6icas, leva·nos a crer 
na ausencia, no Rio Grande do Sul, de rochas 
de origem glacial. 
Desta maneira, descartamos a possibilidade da 
existencia da facies Suspir~ de DELANEY & GO· 
RI (op. cit.) ou da Formaylo Suspiro de GAMER· 
MANN et alii. (op. cit.) formadas por rochas gla· 
ciais e glacfgenas. 
Ao contr~rio, os siltitos arenosos fossil{feros 
atribuidos por DELANEY & GaRI (op. cit.) .. 
facies Bud6, de origem marinha, parecem consti· 
tuir a litologia mais representativa do Itarare no 
Estado, estendendo-se desde a regiio de Pinheiro 
Machado, Bud6, !bare, Cerro Formoso, Acampa. 
mento Velho ate Cerro Partido, no Municipio de 
Encruzilhada do Sui, aflorando sempre na perife· 
ria do Escudo (fl8uta 1). 
No presente trabalbo propomos ampliar 0 
conceito da facies Bud6, de DELANEY & GO~I 
(op. cit.), incluindo nesta facies os diamictitos, os 
siltitos arenosos fossiliferos e os niveis de sillitos 
e arenitos fmos que ocorrem no afloramento Bu· 
d6 (segundo perm levantado por BARCELLOS, 
1973, f>gwa 5). 
Considerando que uma- unidade litoestrati· 
grMica da categoria de grupo ou subgrupo nio 
deve conter wna form~o; considerando a 
expressiva diminuiyao de espessura que sofre 0 
Subgrupo Itarare (ou Grupo Itarare, no concej· 
to de SCHNEIDER et alii, 1974) de Norte para 
Sui; considerando ainda 0 Capitulo V do C6digo 
Internacional de Nomenclatura EstratigrAfica, pro· 
pomos rebaixar 0 Subgrupo Itarar~, no Rio Gran· 
de do SuI, para a categoria de formayao. 
Desta maneira, no nosso conceito a Forma· 
yio Itarare no Rio Grande do SuI comptse·se de 
duas sequencias sedimentares: a) uma que tern COo 
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mo se~o.tipo 0 afioramento Bud6 (perfil da fl· 
gura 5. fotos da estampa III) e foi depositada ert 
ambiente marinho rasa, caracterizada por uma 
transgressao marinha, cujos principais afloramentos 
sA"0 Pinheiro Machado, Bud6, Ibare, Cerro Formo· 
so, Acampamento Velho e Cerro Partido (mapa 
da flgura 1). 
b) outra de origem lacustre, que tern como 
secyao·tipo os ailoramentos de Potreiro Grande 
e Papaleo (perrIS da rlguta 3, fotos 1 e 4 da estam· 
pa I) e ocone na regiilo de Mariana Pimentel, Born 
Jardim e Batovi (mapa da f!gura l,fotos das estam-
pas I ell), aqui denominada facies Mariana Pimen· 
tel. 
A contemporaneidade dss suss duas sequen· 
cias ~ sugerida pela identidade das associayOes pa· 
leoflorfsticas, conforme pode ser confmnado pelos 
dados do Quadro 11. 
Assirn, propomos a seguinte nomenclatura es· 
tratigrafica para 0 pacole inferior gonduaruco no 
Esta.do do Rio Grande do Sui: 
~ Subgrupo Guat1 
~ [
Form~o Palermo 
Form~o Rio Bonito 
Discord.incia 
! Formaylfo Itarare [FaCies Bud6 C" 
Facies Mariana Pimentel 
m.OGRUPOTUBARAONAAREADE 
" MARlANA PIMENTEL<:ERRO DO ROQUE 
m.l. GENERAIJDADES 
Na decada de 1960, foram realizados alguns 
trabalbos geoJ6gicos na regiio de Mariana Pimen· 
tel, no Municipio de Guaiba, RS, que apresenta. 
ram as rochas sedimentares daquela {rea como 
pertencentes ao Grupo Tubarao. Em vista do in· 
teresse estratigrtfico que despertaram e, tambem, 
pela ocorrencia de jazidas de caulim nas vizinhan· 
ySS da referida vila, realizamos em 1%9·1970 urn 
levantamento geol6gico que culrninou com a con-
fecyio de nossa disserta~o de Mestrado(COR.R£A 
DA SILVA, 1970). 
No entanto, quanto mais nos dedicavamos ao 
estudo geol6gico da regiao, maiores eram os pro· 
blemas, principalmente de cWlho estratigrafico, 
que se nos deparavam. Desta maneira, tesolvemos 
ampliar a ~rea de pesquisa e esturlar, com mais 
detalhes, a faixa de rochas sedimentares encrava· 
da no Escudo Sul·rio~dense, que se constitui 
nwn afloramento cont{nuo, desde a regiio de Po. 
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treiro Grande, pr6ximo a Mariana Pimentel, no 
Municipio de Gualoa, ate as prox.imidades do Cer-
ro do Roque, no Municipio de Butiii, estendendo-se 
na dire~ao SE·NE e EW, nurna faixa de 60 Jan de 
comprimento, com largura variando entre 1 e 6 
krn. 
Para tanto confeccionamos urn mapa geol6-
gico (figura 2) abrangendo parte das quadrfculas 
Minas do leao, Butia, Arroio dos Ratos, Quiteria, 
Serra do Erval e Bario do Triunfo, enquadrados 
entre os paralelos 30~5'30" e 30923'18" S e 
meridianos 519 30' e S2~1 5' W, cobrindo areas 
contidas nosMunicipios de Anoio dos Ratos, Gua{· 
ba, Barra do Ribeiro, Tapes, Sao Jeronimo , Butia, 
Dom Feliciano e Rio Pardo. 
o mapeamento geolOgico foi feito usando co-
mo base os mapas topograficos do Scrviyo Geogra-
fico do Exercito, em escala I :50.000. lnicialmente, 
realizamos urn trabalho de interpretayao de foto-
grafias aereas, tendo sido trayados os contatos goo-
l6gicos e os principais lineamentos tectonicos. Pos-
teriomlcnte, no campo, foram percorridas as prin-
cipais estradas que cortam a !irea e coletadas amos-
tras para posterior estudo, tendo sido usada a busso-
la Brunton para as medidas de direyao e mergulho 
dos estratos. Os contatos geol6gicos das areas con-
tidas nas quadrlculas Minas do Leso e QuitCria 
fOram compilados do mapa ~or6gico do Grau 
de Encruzilhada do Sui, de T~ & PICADA 
(f9~ tendo sido feitas algumas modificay6es re-
fe rentes aos dados estratjg@fic.9s. 
Ap6s a QeHmita~ao geogr:Uica e 0 trayado de-
fmitivo dos contatos geol6gicos, levantamos per· 
fis estratigraiicos colunares (figura 2) nas regioes 
de Potreiro Grande, Cerro Negro,Papaleo, Fazenda 
Alcides Leite, Fa:dnal, nas proximiciades cia Fazen· 
da Diamantina, no Passo do Ludovico e na Fazen-
da Julio Souza. 
Devido a maior espessura da sequencia afloran· 
te nas regioes de Potreiro Grande, Papaleo e Faxi· 
nal, foram ai levantados perfis detalhados para urn 
maior conhecimento do contato entre as unida-
des litoestratigraficas (figura 3). 
A espesswa das seqiiencias foi medida usan-
do-se bussola e trena, em alguns casas, e, em ou-
tros, 0 altimetro ''Surveying Terra Altimeter", 
Modelo MT-2, de 250 a + 3.000 m com intervalos 
de 2 m, cia American Paulin System_ Os perfiS es· 
tudados estao 10ca1izados no mapa da flgura 2. 
Posteriormente, para maior praticabilidade, 
os mapas foram reduzidos para a escala de 1:100000. 
1lI. 2. TRABALHOS ANTERIORES 
Neste capitulo faremos referencia, somente, 
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aos trabalhos concementes as rachas do Grupo 
Tubarao na area em estudo, pois a elas prende-se 
nossa principal objetivo. 
As primeiras referencias a essas rochas na area 
(LEINZ, 1941), relacionam-se com as ocorrencias 
de caulim 00 Municipio de Butili (antes Sao JerO· 
nimo), pr6ximo ao arroio Francisquinho. Posterior· 
mente, DELANEY (1964) descreveu diversos aflo· 
ramentos do Itarare na regiao de Mariana Pimentel, 
dentre os quais, Potreiro Grande, Cerro Negro, Papa· 
leo, Brutschke e "xisto betuminoso". Estudou as 
sequencias sedimentares de Potreiro Grande dan· 
do enfase especial aos "varvitos" e apresentou urn 
perm esqucrmtico do Cerro Negro, indicando as 
priocipais litologias por ele encontradas. Ainda nes· 
te trabalho, DELANEY referiu-se aos dep6sitos 
de caulim minerados por Brutschke e estuciados 
por LEINZ (op. cit.). 
FORMOSO (1968) estudou ocaulim de Maria· 
na Pimentel, afumando que os dep6sitos sedimen· 
tares da area l pertencem ao ''Crupo'' Itarare e a 
Formayao Rio Bonito. Apresentou as secyilts 
estratigraficas do Cerro Negro e Papaleo e admitiu 
a associayao do caulim com os "varvitos", oa regiio 
de Potreiro Grande. 
CORREA DA SILVA (1970) mapeou a filia de 
rochas sedimentares da quadricula de Barao do 
Triunfo e considerou a sequencia como perten-
cente ao ''Subgrupo'' Itarare e <l Forma~ao Rio Bo· 
nito, do Subgrupo Guata. Ainda neste trabalho, 
apresentou dois perfis estratigraficos - Cerro Negro 
e Papaleo - e estudou, de forma preliminar, as im-
pressoes vegetais referidas a Flora Glossopteris. 
MORGENTAL et alii. (1970) realizaram 0 
mapeamento das folhas de Barra do Ribeiro, Ita-
poa e Barao do Triunfo, tendo atribu{do as rochas 
sedimentares cia area de Mariana Pimentel ao 
''Subgrupo'' Itarare e <l Forma~o Rio Bonito, do 
Subgrupo Guata. 
SILVA FILHO (1974), com base em estudos 
estratigr!ificos na regiao de Mariana Pimentel e 
Leao-Buti3 principalmente, reoonheceu a existen-
cia de urna discordancia entre as rochas do ''Sub-
grupo" Itarare e Subgrupo Guata, no Rio Grande 
do Sui, evidenciada pela presen~a de urna brecha 
sedimentar ( = pedra areia) na base da Forma~ao 
Rio Bonito. 
CORRIlA DA SILVA &FORMOSO (1974) 
estuciararn as propriedades mineral6gicas, sedi-
mentol6gicas e quimicas do caulirn de Potreiro 
Grande, assirn oomo sua geologia e posi~ao estra-
tigr:Uica. Apresentaram, tambem, hip6teses sobre a 
genese e ambiente de dcposi~o das argilas. 
CORRIlA DA SILVA &ARRONDO (1977) 
estudaram a associa~ao paleofloristica do aflora-
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ros PaTQcawmites, Glossopteris, Gangamopteris, 
Samoropsis, Comuco1pus, Noeggerathiopsis, Buria-
dia, Ginkgophyllum, e efr. Nephropsis. Neste tra-
ballio, os autores consideraram esta associay3o 
correlacionavel a outras encontradas na Bacia do 
Parana, em rochas do ''Subgrupo'' Itarare. Quan-
to a idade, CORR£A DA SILVA &ARRONDO 
(op. cit.) consideraram a assembleia estudada co-
mo indicativa do Andar Lubekense A, da Argenti-
na, correspondendo ao Permiano Inferior (Sakma-
tiano) da escala geol6gica internacional. 
III. 3. ESTRA TlGRAFIA 
A sequencia de rochas sedimentares e forma-
da por conglomerados, . arenitos conglomedticos, 
arenitos quartzosos, de finos a grosseiros, siltitos 
arenosos e argilosos, folhelhos carbonosos e argi-
las, contendo niveis fossil{feros com impressOes 
de vegetais. 
Este pacote sera alvo de nosso estudo , tanto 
sob 0 ponto de vista estratigllffico e paleontol6gi-
co, como no tocante aos aspectos texturais e estru-
turais das rochas sedimentares e suas implica~Oes 
geneticas. 
A coluna estratignHica aflorante na area de 
Mariana Pimentel-Cerro do Roque, correspondente 
a unidade gonduanica basal, e a seguinte: 
~SUbgrUPO Guata - Fonnayio Rio Grupo Tubarao Bonito Formayfo Itarare - Facies M. Pimentel 
Cumpre salientar que as rochas sedimentares 
10caJjzadas na regiao noroeste do mapa e perten-
centes :l "Depressao Periferica" do Rio Grande do 
Sul, nao serio discutidas neste trabalho. 
Ill. 3.1. Form.a¢o Itarare 
A parte inferior do pacote sedimentar e com-
posta, predominantemente, por rochas peliticas, 
variando entre siltitos argilosos e arenitos rmos, 
ocorrendo tamb6m, subordinadamente, arenitos 
grosseiros e conglomerados. 
Para esta sequencia propomos 0 nome de fa-
cies Mariana Pimentel. 
Ill. 3.1.1. FaciesMarialla Pimelltel 
a) Caracteres gerais 
A facies Mariana Pimentel tern como area tipo 
a regiio enquadrada nos paralelos 30910' a 30923' 
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E meridianos 51930' a 51950' W, com centro na 
vila de Mariana Pimentel, Municipio de Guaiba. 
Sua ocorrencia e, portanto, restrita a Folha Bario 
do Triunfo. 
Sua se~io-tipo e composta , constituida na 
base, de siltitos, arenitos e conglomerados da 
regiio de Potreiro Grande, e, no topo, de silti-
tos argilosos e arenosos que comp6em a partet 
basal do perm do Papaleo. 
A espessura da facies ~ bastante variavel nos 
afloramentos de Potreiro Grande nfo chega a 40 m, 
enquanto que no Papaleo apresenta 27 m em wn 
perm EWe 14 m no perm NS; na seqiiencia me-
dida na regiao do Faxinal chega a alcan~ar mais 
de 35 m (fJ.8ura 3). 
As litologias predominantes sao peliticas, em 
especial siltitos argilosos de coloca~o cinza, que 
podem ou nio apresentar estratificay[o ritmica. 
Nas proximidades da vila de Mariana Pimentel 
ocorrem siltitos amarelo~sverdeados, argilosos e 
bern estratificados. Estas mesmas rochas comp6em, 
basicamente, 0 perm do Faxinal, alem de serem 
comuns na regiio da Fazenda Alcides Leite. 
Os argilitos estudados porCORRhA DA SILVA 
& FORMOSO (1974) nao sio incluidos nesta se-
quencia. A sua posi~o topogrMica mais baixa , 
preenchendo os vales atum, e a sua maior friabili-
dade, levam-nos a supor tratarem-se de sedimentos 
mais recentes (Cenoz6ico?). 
Em Potreiro Grande e na regi!o da falha pr6-
xima an Arroio do Salsa (rJ.8ura 2) acorrem silti-
tos intercalados com argilitos, bern estratificados e 
pouco Ii tificados, com estrato· de I a 3 em de es-
pessura, maei~os. Tern colora~ao amarela, po::lendo 
aprcsenlar pigmentayao secundliria cor de vinho. 
Pr6ximo a Fazenda Alcides Leite estes argilitos 
apresentam colora~o verde oliva e mostram fen-
das de ressecamento de pequeno porte. Em Potrei-
ro Grande estas rachas disp6em-se sobre uma se-
quencia ritmica de arenitos muito fmos, siltitos e 
argilitos. Os ritmitos foram originalmente denomi-
nados "varvitos"por DELANEY (1964), nome que 
tamb6m foi utilizado por outros autores (FORMO-
SO, I%8; CORRhADASILVA, 1970eCORR£A 
DA SILVA & FORMOSO, 1974). As rochas apre-
sentam-se bern litificadas, com boa estratifica~ao 
plano paraiela, de I mm a 7 cm de espessura. Os 
extratos sio maci~os ou apresentam, raramen-
te, acamadamento gradaeional. Seixos "pingados" 
sio raros; no entanto , podem ocorrer conccntra-
~Oes de granulos de quartzo an longo das interfa-
ces dos extratos. As cores variam de cinza chumbo, 
para os argilitos, a cinza muito claro, at~ branco, 
para os arenitos (foto I, estampa I). 
Os arenitos aparecem em menor propor~ao, 
variam de fmos a conglomeraticos e podem ser 
brancos ou amarelos. Enquanto a oeste de Maria-
na Pimentel sobreplSem-se diretamente ao embasa-
mento, em outras regi~es, como no Papaleo e Fa-
xinal, ocorrem sobre a sequencia peli'tica, forman-
do camadas pouco espessas. de colorayfo marrom-
acinzentado (foto 2, estarnpa II). 
Na faz.enda Alcides Leite os arenitos apresen-
tam abundantes marcas ondulares assimetricas do 
tipo lingG6ide. com {ndice de onda entre 5 e 6; 
a orientayio das cristas varia entre N30W e N20E 
e a estrutura interna indica uma paleocorrente do· 
minante proveniente deE (fotos 2 e 3. estarnpas 1). 
Os conglomerados sio raros e aparecem irregu· 
larmente distribuidos na regilo de Potreiro Grande, 
sobre 0 embasamento granitico e sotopostos aos 
rilmitos. 
Em alguns pontos os conglomerados ~o subs-
tituidos por arenitos grosseiros, de cor arnarela. mao 
ciyos. muito litificados por silicificayao secundaria. 
A estratificayao e pouco vis{vel. a nao ser no topo 
onde ooorrem extratos tabulares de ate 6 em. A 
espessura tota] medida dos arenitos na regiio de 
Potre;r() Grande alcanya aM 20 m. 
b) Contelida paleontologico e idiJde 
o conteudo fossi]{fero da facies Mariana Pi, 
mentel. em sua area tipo. foi estudado por coRR£A 
DA SILVA &ARRONDO (1977) que identificararn 
a seguinte associayio paieofloristica (Quadro II): 
Paracawmites cfr. australis Rigby 
Glossopteris indica Schimper 
Gangamopteris obovata (Carr.) White 
Gangamopreris atJgUsri!olia Mc Coy 
Gangamopteris buriadico Feistmantel 
Noeggerothbpsis hislopi (Bunb.) Feistmantel 
Samaropsis seixasi (White) Seward 
Comu.cmpus patagonicus (Feruglio) Correa da 
Silva e Arrondo 
Burilldia heterophylla (Feist.) Seward e Sabni 
Ginkgophyllum criciumensis (Rigby) 
Archangelsky e Arrondo 
dr. Nephr0psis sp. 
Os f6sseis ocorrem sab a forma de impress6es 
em si1titos argilosos na base da sequencia medida 
no Papaleo (fJgura 3). 
Alem do ailoramento Papaleo, foi encontrado 
urn novo jazigo fossilifero na regiio do Faxinal, a 
leste do Arroio Grande, que nio 56 apresenta uma 
tafoflorula semelhante a encontrada naquele ailo-
ramento como, tambem, conesponde ao mesmo 
nivel estratigrafico. 
No afloramento l'apaleo encontramos, al6m 
de impress(les de caules atribufdos a es¢cie Pa-
roCQlamites australis Rigby, elementos da fam11ia 
G lossopteridaceae, representada pelos generos Gkls-
sopteris e Gangamt)pteris, este ultimo com tres 
especies distintas. 
A predominincia de exemplares de Gangamop-
teris, qualitativa e quantitativamente, caracteri· 
za a associayio como uma das mais antigas tao 
fofloras do Grupo Tubarao, no Rio Grande do Sui. 
A presenya deNoeggerathiopsis hislopi(= Cor· 
daites hisklpQ em associayllo com abundantes espe-
cimens de Samaropsis seixasi pareee comprovar 
a id6ia de D. WHITE (1908) de que Cardiocmpon 
( = Samaropsis) representa a semente das Cordai-
tales. 
As Coniferales estao representadas pela espe-
cie Buriluiill heterophylltJ ( = Voltzia). Ainda que 
tenham sido encontradas algumas sementes ovala-
das associadas com os exemplares de Buriadia, nEo 
foi possivel comprovar a sua inseryio na regi!'o axi-
lar das folhas. 
Quanto ao genero Nephropsis, sua classifica-
yio linda e duvidosa. Tfllta-se de material encontra-
do, ate 0 momento, somente na Russia e pareee es-
tar vinculado as Cordaitales. 
A tafonora da facies Mariana Pimentel encon· 
tra ·grande correspondencia em outros ailoramentos 
do Itarare, nlio somente no Rio Grande do Sul (A-
campamento Velho) como tambCm no Parana (Tei-
xeira Soares, Cambui). As associayOes paleoflori5-
ticas do Subgrupo Guata sio mats ricas em espe-
cimes do genero Glossopteris, consequentemente 
mats jovens. 
Dados recentes de avaliayao paleobotanica na 
Argentina (ARCHANGELSKY, 1971 ; ARRONDO, 
1972; ARCHANGEl.sKY & ARRONOO , 1975) , 
indicam-nos que as Glossopteridales apareeeram 
no inlcio do Penniano, ainda que RIGBY (1973) 
considere seu aparecimento ja no topo do Carbo-
nffero Superior. A16m disso. a predominincia de 
Gangamopteris sabre Glossopteris, rcforyada pela 
presen~a de elementos do Carbonifero, tats como 
Ginkgophyllum, BOlTyOchiopsis e Nepluopsis. evi-
deneiam uma idade referente ao Penniano Inferior. 
Estas slo as caracteristicas da tafonora da 
facies Mariana Pimentel que podem ser correla-
cionadas com as tafonoras argentinas correspon-
dentes ao Andar Lubeckense A (Sakmariano), 
segundo ARCHANGELSKY (1971) e ARRONOO 
(1972). 
Fora da faixa sedimentar Mariana Pimentel-Cer-
ro do Roque, na Folha de Born Jardim, no Munici-
pioi de Cayapava do Sul (flgura 1) foi encontrada, 
recentemente. urna asa de inseto da Ordem Para-
plecoptera (foto 4, estampa 11). 
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c) Contatos 
o oontato inferior da facies Mariana Pimentel 
~ discordante com as rochas do embasamento cris-
talino, representadas, na area, pela Formal(io Cam-
bai e 0 Granito Dom Feliciano (TESSARI & PI-
CADA, 1966). 
o contato superior faz-se com a Form.a~o 
Rio Bonito que ocorre nas regi~s de Cerro Ne-
gro, PapaJeo e Faxinal, na Folha Bario do Triunfo, 
e dirige-se para W aparecendo, diretamente sobre 
o embasamento, nas folhas adjacentes (fJgura 2). 
Este contato pode ser melhor observado nas regi-
Cies de Papaleo e Faxmal (flguras 2 e 3). 
No Cerro Negro nio foi possivel identiflcar 
a zona de contato, devido nao s6 a intensa vegeta-
¥io que cobre 0 Cerro, como tambem, por influen-
cia dos falhamentos que afetam as rochas desta 
regiio. Somente ocorre a FormalYio Rio Bonito 
na parte central do Cerro, correspondente ao 
"horst", e 0 contato entre as duas forma¢es tal-
vez possa ser encontrado por sondagens; nas zonas 
laterais, afundadas por falhamento, ocorre, apenas, 
a facies Mariana Pimentel , provavelmente, devido 
a total erosao dos sedimentos da Forma~o Rio 
Bonito. 
No Papaleo e na regiao do Faxmal 0 contato 
entre as duas forma¢es e discordante (pancon-
formidade), existindo entre arnbas uma superfi-
cie irregular de carater erosivo (figura 3). 
Ill. 3.2. Subgrupo Guatd 
A seqUencia superior das rochas sedimentares 
e, essencialmente, arenosa e distribui-se por toda 
a fsixa com caracteristicas mais ou menos unifor-
meso Alem dos arenitos, que sao predominantes, 
ocorrem conglomeJados, siltitos arenosos e argilo-
sos e folhelhos carbonosos. 
Este pacote foi considerado como pertencente 
a Forma"ao Rio Bonito. 
m. 3.2.1. Fonna¢o Rio Bonito 
a) Carocteres gerais 
As rochas da Fonnayao Rio Bonito estendem-
se desde a Folha Bario do Triunfo, onde aparecem 
capeando alguns morros testemunhos (Cerro Ne-
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gro, Papaleo), at~ 0 extremo oeste do vale, pr6xi-
mo ao Cerro Negro (figura 2). 
A espessura da forma¥io e muito variavel, al-
can¥ando mais de 100 m no Cerro Negro e Rio 
passando de 3 m da Fazenda Julio Souza (figura 2). 
Sio, predominantemente, rochas cllissicas are-
nosas, flJUlS a grosseiras, de cores claras - brancas, 
rosadas, arnarelas - de cad.eter lenticular, associa-
das a conglomerados e folhelhos carbenoses. 
Os arenitos formam estratos tabulares, de es-
pessura media a grande. Podem ser maci¥,>s, lami-
nados (raros) ou apresentar estratifica¥iio cruzada 
acanalada (medidas realizadas no Papaleo indicam 
uma dire¢o de correntes de NE). Variam de fi-
nos a grosseiros e os graos sio, geralmente, angulo-
ses e subangulosos. As cores incluem desde 0 bran-
co (Cerro Negro), amarelo claro e rosado (papaleo), 
ate ocre e manon avermelhado (Faxinal), depen-
dendo da maior ou menor quantidade de cimento 
ferruginoso. Sao, geralmente, quartzosos, podendo 
apresentar-se feldspaticos, com cimento calcario 
ou limonftico. 
Os psefitos estao representados por tipos bern 
diferenciados por suas caracteristicas textuais e 
cromaticas e por sua posi"ao na seqUencia: incluem 
ortoconglomerados e diamictitos, sendo raros os 
psefitos intraformacionais. 
Os primeiros, frequentes na area do Faxinal, 
aparecem fonnando estratos tabulares ou lenticu-
lares de 0,50 a 1,00 m de potencia, com base erosi-
va. Os fenoclastos sao angulosos a subangulosos e 
de composiyio quartzosa(quartzo leitoso), pre~omi­
nantemente, podendo aparecer alguns seixos de 
granito. Seus diimetros variam entre I e 10 crn, 
podendo alcan¥ar mais de 15 cm. Em outros aflo-
ramentos, Papaleo e Cerro Negro, os conglomera-
dos sao menos freqUentes e mais fmos; aparecem 
associados com estratos arenosos grosseiros e 
ocorrem na base dos mesmos (ftgura 3). 
Os diamictitos constituem um tipo especial 
de litologia, conhecidos no meio mineiro como 
"pedra-areia", ocorrendo sempre intercalados com 
n{veis carbonosos (papaleo, Cerro Negro, Fazenda 
Diamantina, Fazenda Julio Souza), como pode ser 
visto na foto I da estampa 11 e no Perfil B da figu-
ra 3. Sio constitu/dos de fenoclastos, angulosos a 
subangulosos, de ate 30 cm, raramente de mais de 
1 em, de siltitos cinu claro e folhelhos carbone-
sos, e granito, distribufdos, sem oriental(io, numa 
matm argilosa cinu escura, constitu/da por graos 
de quartzo de tamanho areia, subangulosos. Estes 
diamictitos sio lenticulares, especialmente no Pa-
paleo, onde ororrem em wrios n{veis. 
A constituiyfo petrogrMica do "pedra-areia" 
da regiio do Cerro Negro e a .mesma do PapitJeo, 
no entanto, naquela repo a rocha se apresenta 
mais escura e com menor nUrnero de fragmentos 
de rocha embehidos na matriz. 
Este diamictito ocorre tambem intercalado 
com os niveis de carvio das minas do Leao, Butia 
e Charqueadas, alem de alguns afloramentos espar-
sos considerados por MACHADO & CAST ANllO 
(1957) como pertencentes a Forma~o Rio Bonito. 
GA.MERMANN &COULON (1974) estuda-
ram a petrografia do "pedra-areia" e classificaram 
a roeha como sendo urn diamictito ou tiloide. Nes-
se trabalho os autores apresentam a seguinte des-
criyiio: 
"A rocha apresenta uma cor cinza escura a 
mMia, devido a grande quantidade de matriz e 
materia organica; possue elevada coerencia, 
originada pela recristalizayio da pasta matri-
cia! que e constituida prodommantemente 
pOr quartzo, clorita e sericita em parte substi-
tu{da por calcita. A porosidade e nula. Arocha 
e maciifB. havendo, localmente, uma tenue 
orientayio dos detritos mais grosseiros que 
comp(5em 0 arcabouyo; possue uma estrutura 
espana, causada peJa predominancia da ma-
triz. Os materiais que compOem a estrutura 
variam em tamanho (areia, granulos, seixos 
e pedras e, mais raramente matacOes) e, jun-
tamente com a matriz, caracterizam a rocha 
como sendo extremamente mal classificada; 
estes materiais sao, ainda, muito imaturos 
texturaImente, tendo em vista a pobreza do 
arredondamento e esferiddade que apresen-
tam. Existe uma nftjda relay30 entre a minera-
logia eo tatnanho dos materiais do arcabouyo. 
Assim, os tamanhos areia e granulos sao, prin-
cipalmente, de quartzo, quanzito e feldspato 
enquanto os seixos e matacOes sio quase que 
totalmente formados por fragmentos de sil-
titO!, folhelhos carbonosos e granitos." 
SILVA FlLHO(1974)considera 0 "pedra-arei-
a" como urna brecha sedimentar, devido aos frag-
mentos de rocha com formas bll.stante irregulares 
e arestas mu.ito vivas, mesmo tratando-se de tochas 
brandas como siltitos e folhelhos carbonosos, e 
ata sua ocorrencia, tambCm, na regiio de Candio-
tao 
N6. preferimos classifd-k> como urn diamic-
tito, pois tiloide, por defmiyfo (PETTYJOHN, 
1957) deve estar associado a sedimentitos de ori-
gem marinha. 
Um tipo menos freqiiente de psefito, assacia-
do com alguns estratos arenosas, e 0 dos conglo-
merados intraformadonais constitufdos de fenoclas-
tos argilitos vermelhos de 0,5 a 1 cm de dWnetro. Ca-
be salientar que aPETROBRAS(1967) dta urn tipo 
semelhante de conglomerado, na regiiio de Cerro 
Negro, com cJastos de argilitos cinza escuro, de 0,5 
aiD em de diimetro. 
Os siltitos, b vezes arenosas, podem ser mad-
r;os ou bern Jaminados e cont~m, freqiientemente, 
impressijes de folhas de diffcil identificay30 devi-
dQ a rna: preservayao. As vezes aparecem lentes 
arellosas finas, de espessura variavel; as vezes, 
contem lentes carbonosas. 
Alguns destes siltitos sio tipicos paleosolos 
(= underclay, seatearth), como e 0 caso do que 
ocorre sob 0 primeiro nivel de folhelho carbono-
so do Papaleo. Tal rocha e identificada por po-
meira vez no Rio Grande do Sui, ainda que PlITZER 
(1952) tenha citado a presenya de paleosalos na 
regiio carbonifera de Santa Catarina. 
Na regilo do PapaJeo os paleosolos apare-
cern como silUtos maciyos de cor einu, com im-
pressijes carbonosas de ralzes de pequeno porte 
(de 5 a IO em), que podem dispor-se verticalmente 
ou em diagonal ao plano de estratificayiio. Estas 
ralzes podem ser encontradas tambem no topa do 
segundoo nfvel de ·'pedra·areia", evidendando que 
sobre esta rocha dcve ter-se desenvolvido urn so-
lo. 
Os folhelhos earbonosos ocorrem na parte su-
perior da seqiillncia aflorante, intercalados aos dia-
mictitos. Variam entre 10 cm a I m de espessura, 
apresentando camadas de vitrenio brilhantes, mui-
to fmas (entre 1 nun e 1 cm); sio de cor einza 
ehumbo a preta. Podem ou nao apresentar-se sobre 
urn paJeosolo com ra{zes (como no PapaJ~o), quan-
do podem ser considerados de origem autoctone. 
Dentre as litologias acima descritas predomi-
nam, scm duvida, na Form~o Rio Bonito, os are-
nitos e sillitos, os quais apresentam-se, freqiiente· 
mente, a!temantes. Como pode ser observado nos 
perfis B e C da figura 3, a sequencia mostra uma d-
clicidade do tipa AB . AB (SELLEY, 1972), exceto 
na base, onde aparecem s6 0$ arenitos e a ciclicida-
de e menes evidente, sendo bem mais freqiientes 
os diastemas. 
Quanto a espessura dos estratos, os arenitos 
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sio mais potentes na base, chegando a alcan~ar ate 
7 m; em dire~o ao topo da forma¢o esta espessu-
ra decresce ate I m em media_ Os siltitos, ao con-
tracio, mantem-se uniformes em toda a sequen-
cia apresentando espessuras vari.3.veis entre 0,5 e 
2 m; as maiores espessuras sao aquelas correspan-
dentes aos siltitos associados com folhelhos carbo-
nosos_ 
Na regiao do Papaleo, onde a sequencia basal 
e mais completa, observa-se uma dirninuiy30 gra-
dual da granulometria dos sedimentitos, assim co-
mo tambc!m uma diminuiyao gradual na espessura 
das camadas. 
Estas caracteristicas, conhecidas na literatura 
especializada como ':fining upward sequcnces" 
(SELLEY 1972) refletem urn progrcssivo enfraque-
cimcnto da energia da corrente. AMm disso, se nos 
ativermos a SELLEY (op. cit.), a abundancia de 
arenitos separados por diastemas, na base, que re-
presentariam uma sequencia de rios anastornosa-
i:los, e substituida, para 0 topa, por urna sequen-
cia !ipiea de rios meandrantes, representada pela 
altermincia de siltitos e arenitos. 
No perf'lI A da figura 3, correspondente a re-
gilO do Faxinal, nota-se a ausencia de ciclicidade; 
por outro lado, existe urn aumento progressivo da 
granulometria dos arenitos basais ate 0 apareci-
mento dos ortoconglomerados. 
b) Conteiulo pa/oontolOgico e idade 
o conteudo paleontol6gico da Form~ao Rio 
Bonito na :frea estudada e tarnbem restrito a esp6-
cimes vegetais, representantes da Flora Glossopteris. 
No afloramento da Fazenda Diamantina en-
contramos uma associay3o floristica semelhante a 
da facies Mariana Pimentel. Apesar de nao termos 
realizado wn estudo sisterruitico da tafoflora desta 
ocorrencia verificamos a existencia de impressOcs 
de Glossopteris indica Schimper, alem de abundan-
tes exemplares de Ginkgophyllum e sementes nao 
identificadas, associadas a impressOes de caules de 
Poracolomites, com 2 cm de largura, e a impressOes 
de troncos de l..epidodendraeeae. com m.ais de 10 
cm de largura. 
Tambem na Faunda Julio Souza foram en-
contrados estes troncos associados a impressOes de 
Gangamopteris, em arenitos medios, de cor amare-
10 ocre, chegando a alcan~r mais de 50 em de com-
primento por 14 crn de largura. 
Esta associaylo de Glossopteridales e Conife-
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rales com troncos de maier porte do que os encon-
trados no Itarare (onde os caules dePorarolmnites 
Ilio passaro de 4 cm de largura) pareee ser comwn 
na Forma~o Rio Bonito e foi por n6s constatada, 
tambem, na regiio de Cerro Partido, no Munici-
pio de Encruzilhada do Sui. 
o aparecimento de troncos de lic6fitas arbo-
rescentes na Forma~o Rio Bonito pareee eviden-
ciar, urna mudanya de clima de frio a temperado. 
propiciando 0 desenvolvimento de vegetais de 
mai~r porte. Alias, tal fato e confinnado pela exis-
tencia de carvao e folhelhos carbonosos nas se-
qiiencias superiores do Grupo Tubarao. 
A idade da Forma~o Rio Bonito nao foi de-
terminada na :frea, mas sua situay!o estratigrifica 
em posiyao superior !l facies Mariana Pimentel 
assegura uma idade mais jovem do que esta, p6s-sa-
kmariana. provavelrnente artinskiana. 
IV. 0 GRUPO TUBARAO DA FOLHA COXILHA 
DO T ABULElRO 
IV. I. GENERALIDADES 
A Folha Coxilha do Tabuleiro localiza-se na 
regiao sudoeste do Estado, fazendo parte do Escu-
do Sul-rio-grandense. Seu nome lembra urna "mesa" 
da Formaylo Santa Tecla (CARVALHO, 1932), 
localizada na regiao de Tres Vendas, no Munici-
piO de Lavras do SuI. 
Esta enquadrada nas coordenadas 30:045' a 
31~OO' S e 54?OO' a 54?1 5' W, abrangendo :freas 
dos Municipios de Lavras do Sui. Dom Pedrito e 
sao Gabriel. £ cortada por varias estradas, entre 
as quais destacamos a RS II e RS 74, que ligam 
Bage a Laveas do Sui e a sao Gabriel, respectiva-
mente. 
o mapeamento geol6gico desta quadrfcula foi 
feito pelos formandos da Escola de Geologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no 
ana de 1967, tendo como base 0 mapa topogr:f-
fico confeccionado pelo Servi~o Geografico do 
Exercito, em escala I :50.000, tendo sido usadas 
fotografias a~reas na escala de 1:60.000. 
Os levantamentos foram feitos com bUssola 
Brunton e nlvel de mao. 
Para 0 prescnte trabalho usamos 0 mapageol6-
gico confeccionado pela twma de 1967. modifi-
cando~ somente nos cantatos e Iimites das rochas 
atribufdas !l Formayao Itarare, distribuldas numa 
faixa de direyao NW, com cerca de 30 km de com· 
primento, com largura variando entre 250 m a 2 km. 
IV. 2. TRABALHOS ANTERIORES NA AREA 
A bibliografia sobre as rochas do Escudo Sul· 
rio..grandense e sobre as forma¥oes gonduarucas 
na regiiio da Folha Coxilha do Tabuleiro e muito 
vasta. Desta maneira, nos restringiremos, neste 
capitulo, aos dados bibliognHicos que interessam 
diretamente as rochas do Grupo Tubarao. 
A p'rimeira menyao As rochas sedimentares 
fossi1{feras localizadas em urn afloramento as mar· 
gens da estrada Bage.Lavras, proximo a Fazenda 
Bud6, foi feita por DOLIANITI (1945), que as 
considerou como integrantes da Fonnayao Marica 
de LEINZ & BARBOSA (I 94l). 
MARTINS (1948) estudou e classificou os 
f6sseis e'ncontrados por DOLlANITI (op. cit.) co-
mo Orbicufoidea maricaensis e Lingula budoetlSis. 
PINTO (1955) reinterando trabalhos realizados em 
1947, 1949 e 1952, sobre 0 conteudo fossilifero 
do aflotamento Bud6, propOs a denominayao de 
Formayao Teixeira Soares para os siltitos arenosos 
fossiliferos, correlacionando-os com a sequencia 
correlativa do Parana, integrante da "Serie" Itarare, 
e mostrou a existencia de uma discordincia en· 
tre estes e as rochas da Formayao Marici, que lhe 
sao sotopostas, hip6tese que foi confirmada ere· 
foryada por BARBOSA (1957). 
DELANEY & GONI (1963) propuseram a sub· 
divisiio do "Grupo" Itarare no Estado e apontaram 
as rochas do afloramento Bud6·siltitos arenosos 
fossiliferos· como tfpicos da facies Bud6. 
Mais tarde , os fonnandos de 1 %7, estu~do 
a Folha Coxilha do Tabuleiro, mapearam a faixa 
de rochas sedimentares que atravessa a folha na di· 
reyao NW, atribuindo suas rochas as facies Bud6 e 
Suspiro. 
BARCELLOS (1973) estudou os cestos de 
peixes encontrados na facies iludoS, relacionando 
seu conteUdo fossilifero e tentando urna correlayao 
entre os afloramentos Bud6, Acampamento Velho 
e Cambaf Grande. 
PINTO & PURPER (1974) estudaram alglms 
exemplares de 'escolecodontes encontrados no aflo-
ramento Bud6, tendo apresentado wn quadro si-
n6ptico com 0 conteudo fossil.{fero (animal eve· 
getal) da facies Bud6 nos afloramentos Bud6. Cer· 
ro Formoso, Acampamento Velho, Camba! Gran· 
de e Pinheiro Machado. 
IV.·3. ESTRATIGRAFlA 
o pacote de rochas sedimentares apresenta 
conglomerados, diamictitos, arenitos quartzosos, 
de fmos a grosseiros, siltitos arenosos e argilosos 
portadores de f6sseis de animals e vegetais. 
A coluna estratigrafica presente na area com· 





Formayao Santa Tecla 
- - - -Discordancia - - - -
[Fonnayao Rio Bonito 
- - - ·Discordancia- - - -
~acies Bud6 
IV. 3.1. FOmuJft10 Itarare 
A sequencia e composta por um diamictito, na 
base, de grande distribuiyao area1, siltitos arenosos 
e argilosos e arenitos fmos portadores de f6sseis 
animais e vegetais. 
IV. 3.1.1. Facies Budd 
a) Caracteres geraiS 
A facies Bud6, aqui redefmida, tem como sec· 
yao-tipo 0 afloramento Bud6, situado nas proximi-
dades da fazenda de meSIllO nome, a 51,5 km da 
cidade de Bage, na estrada Bage·Lavras (RS 11). 
Este afloramento tern como coordenadas 5096' W 
e 30955' Sese localiza no MUnicipio de Lavras 
do SuI (figuras 4 e 5 e estampa III), nwna faixa 
de afloramentos de direyao SE-NW. 
Neste local aflora urn pacote de rochas sedi· 
mentares composto de urn diamictito, na base, ao 
qual se sobrepoe urna sequ!3ncia de siltitos areno· 
sos e argilosos e arenitos fmos. Os sediriientos dis· 
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NO AFLORAMENTO BUDO 
mente limitada por falhamento, e apresentam mer-
gulhos de 33i?NE e 10~SW. 
o diamictito (fotos 2 e 3, estampa Ill), des· 
erito como paraconglomerado por SZUBERT & 
VERGARA (1961) estende·se, descontinuamente, 
desde a regiao SE da folha mapeada atingindo seu 
extremo NW, numa faixa de direyao aproximada 
SE . NW (flgUTa 4). Sua espessura na area varia 
entre 0,40 m (SZUBERT & VERGARA, op. cit.) 
a mais de 40 m (TEIXEIRA & RADAELLI, 1961); 
e provavel que as espessuras menores sejam devidas 
a supressao de estratos por falhamento. 
Segundo estes autores, a wcha apresenta ma-
triz arenosa a s{ltico·arenosa, mal classificada e 
fmvel, de cores variando en.tre 0 marron claro 
e 0 amarelo. Em alguns locais pode apresentar-se 
levemente estratificada na base, em outros pode 
incluir, no topo, fmas intercala¢ies de arenitos e 
lamitos 'de cor creme. A matriz predomina sobre 
os sclxos (50 a 65%); sua constitui9ao mineral6· 
gica e bastante heterogenea, predominando os 
grios de quartzo, tamanho ueia, subarredonda· 
dos, fe1dspatos subangulares, biotita, fragmentos 
de rocha que se apresentam como graos subarre· 
dondados, clorita e minerais argilosos, com cimen-
to caldfero. Os seixos distribuem·se scm orienta-
yOO preferencial, apresentando uma grande hete-
rogeneidade nas formas, tamanho e collstituiyao 
petrogrtfica. Predominam os seixos de rochas gra· 
niticas, subarredondados, raramente arredondados 
(fotos 2 e 3, estampa lll) e polidos, com esferici· 
dade variando de boa a m1; estes podem atingir 
ate 2 m de diimetro, aparecendo localmente co· 
mo mataooes rolados ao longo das encostas (TEl· 
XEIRA & RADAELLI,op. cit). 
Ocorrem tambCm seixos angulosos de arenitos, 
xistos, riolitos, andesitos, quartzo leitoso, arc6si· 
os e lamitos (os dois Ultimos provavelmente da 
Forma~io Maricl), cujo tamanho varia entre al-
guns mm ate cerca de 50 cm de diimetro. 
Os silUtos uenosos e arenitos fmos sio de co-
loral?o amarela, com planos de laminavao bern 
defmidos e reconhecidos pela altemancia de Ii-
minas de cor rosa, vermelha e cinza (TEIXEIRA & 
RADAELU,op. cit.). A sua espessura varia entre 5 
e20m. 
Os siltitos sio eXtlemamente litificados apre-
sentando aspecto cerimico e fratura conchoidal. 
Mineralogicamente sio formados por graos de quart· 
zo (predominante) bern classificados e com boa es-
fericidade, feldspatos (raros), lamelas de micas 
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disseminadas e cimento silicoso. Nestes siltitos 
ocorrem moldes de braqui6podes e bivalves rna· 
rinhos associados a algumas impressOes de vegc· 
tais. 
Por seu lado, os arenitos sao muito funos, bem 
litificados e sem estrutura aparente , de cores va· 
riando entre 0 amarelo e 0 rosa. 
b) ConttUde paleonto16gico e idade 
Os f6sseis da facies Bud6 (Quadro Il) tern si· 
do estudados desde 1945, quando por primeira vez, 
DOUANITl citou a ocorrencia de braqui6podes 
dos generos Lingu/Q e O,biculoidea nos siltitos 
arenosos do afloramento Bud6. A partir dai va· 
riDs foram os pesquisadores que estudaram 0 con-
teudo paleontol6gico da faCies, quer no afloramen· 
to tipo quer em outros afloramentos a ele correia-
cionados. 
PINTO (1947) citou a prescJl9a de espiculas 
monax6nicas e impressaes de algas no afloramento 
Bud6; MARTINS (1948) descreveu os especimes 
ciCados por DOLIANITI (op. cit.) como Lingula bu-
doensis e O,biculoidea ffUlricaensis, considerando.os 
seme!hantes aos descritos por OLIVEIRA (1930) 
na "serie" Itarare da regiao de Mafra, Santa Cata· 
rina. 
Novos f6sseis do afloramento Bud6 Coram 
identificados por PINTO (l949), que descreveu 
uma alga do genero Girvanellil (1), urn ostracode, 
escolecodontes do genero Ildraites e uma nada· 
deira de peix;. Segundo BARCELLOS (l973), 
a existencia de algas e ostracodes nao roi connr-
mada posteriormente . 
MARTlNS & SENA SOBRINHO (1950) re-
gistraram a existencia de O,biculoidea maricaemis 
e Lingula budoensis em Cerro Formoso; O,bicu· 
Ioidea maricaensis, Glossopteris sp. , Gangamop. 
teris sp. e Phyl/otileco sp. em Acampamento Ve· 
!ho, e, no afloramento Cambaf Grande as especies 
Orbiculoidea maricaensis, Lingulo budoensis e 
conchas de pelecipodes que atribuiram ao gene· 
ro AvicuJopecten McCoy. 
Estas (Xmchas foram estudadas por MARTINS 
(1951) que as classificou como Aviculopcten cam· 
bahyensis sp. nov. (foto I, estampa IV). 
PINTO (1952) citou a presen93 de espfculas 
de esponjas HexatinellitJa e de restos de Elonich· 
thys gondwanus no afloramento Bud6, tendo 5uge· 
rido a correlayao do mesmo com as rochas de Tei· 
xeira Soares, noParandi,atribuidasa '~rie" Itarare. 
Os restos vegetais encolltrados no af]oramen-
to Acampamento Velho foram estudados por 00-
llANlTI (I953) que identificou Gondwanidium 
p/antianum, Glossopteris indica, GangamopreriJ 
obovala, Cordaites hiJlopi ePhylJotheca.. Em 1954, 
em novo trabalho, 0 mesmo autor identificou ainda 
GangamopteriJ angum/olill e GangamopteriJ burilz-. 
dica, no mesmo afloramento_ 
A correl~o do afloramento Bud6 rom 0 
folhelho Passarinho, do Parana, foi sugerida por 
LANCE (1954) com base na associa¢o fossilife-
ra; baseado no mesmo argumento PINTO (1955) 
conftrmou sua ideia previamente exposta e mge-
rio a correla930 das rochas fossiliferas da parte 
superior do afloramento Bud6 com a Formaylo 
Teixeira Soares. Ainda neste trabalho, 0 autor 
apresentou urna discussao sobre as rela~es de con· 
tato das rochas do afloramento Bud6, mostran-
do a existcncia de uma discordancia angular en· 
tre a sequencia superior, fossilifera, e a inferior, 
afossilffera, atribufda a Fonnayao Marid. Tambem 
o ronteudo palentol6gico da entao "Formay:a:o 
Mand sensu wto" foi discutido e resumido neste 
trabalho. Apesar de, no texto (pagina 8), 0 autor 
citar corretamente as referencias de MARTINS 
& SENA SQBRINHO (1950), quanto aos f6sseis 
encontrados nos varios af1oramentos conhecidos 
na epoca , no Quadro I , provavelmente por equivo· 
co, foi atribuida ao af1oramento Cambai Grande a 
associayEo paleoflorfstica citada para 0 afloramen-
to Acampamento Velho (PhyHotheru, Gangamop-
tens e Glossopteris). A partir desta data varios fo-
ram os trabalhos que repetiram 0 mesmo engano, 
levando, inclusive, a correlayCSes que nao sao verda· 
deiras (BARCELLOS, 1973; PINTO & PURPER, 
1974). 
Novos afloramentos da facies Bud6 foram des· 
cobertos a partir da decada de 1960, estudados 
por professores e alunos da Escola de Geologia 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Assim, CALDASSO (1962) em seu trabalho de 
graduayao citou a existencia de espiculas de es-
pongiarios na regiio de Arraio das Canas, Munici· 
pio de Sao Gabriel; PALAGI (I962) estudou 0 
afloramento Cambaf Grande, confmnando a exis-
tencia de restos vegetais nan identificaveis, alem 
dos pectinfdeos, j8 citados por BEULEN, MAR-
TINS & SENA SOBRINHO (1955); MURATORI 
& LOPES (1 %3) mapeando a area de Sao Sepe 
citaram a presenya de espiculas de esponjas mona-
xOnicas e Orbiculoidea marictlensiJ em rochas atri· 
buidas! facies Bud6, e SUSZCZlNSKY &PINTO 
(1963), na mesma area, ftzeram referencia e exis· 
tencia de escolecodontes. 
Em 1964, PINTO & SILVA registraramapre· 
sen~ de esplculas mono e triaxOnicas e Orbicoloi-
dea maricaensis em 10chas da facies Bud6, na regi-
ao de Cerro Partido, no Municipio de Encruzilha-
da do SuI. 
Posteriormente, RIBEIRO (l970) mapeou a 
Folha de Born Jardim, em Cayapava do Sul, fazen· 
do referencia a espiculas monaxOnicas e restos ve-
getais em rochas queele atribui a facies Bud6. Ape-
sar de termos percorrido os principais afioramentos 
da Formayfo Itarare naquela regiiio, nao encontra· 
mos as esp{culas mencionadas pelo referido au· 
tor, mas, em excursio realizada com 0 Prof. Dr. 
Iraja Damiani Pinto, registramcis a presenya de res-
tos vegetais e de uma asa de inseto, que est! sen· 
do estudada pelo mesmo. Recentemente, retoma-
mos ao afloramento fossilifero (foto 4, estampa II) 
e reaHumos urn estudo da sequencia sedimentar 
que af ocorre, a qual atribuimos a facies Mariana 
Pimentel. da Formayao Itarare. 
Os trabalhos de BARCELLOS (1973) e PIN-
TO & PURPER (1974) sio os mais recentes e 
completos, tegistrando 0 conteudo fossilifero da 
facies Bud6. 
No primeiro a autora descreveu escamas e 
dentes de peixes da Ordem Actinistia, dentes do 
tipo Cladodus, tipicos dos peixes da Ordem Se· 
lacM e escamas do tipo Paleoniscoidei, carnete· 
risticas dos peixes Chondrostei e do tipo Cosmoi-
de, dos Crossopterygii-Actinistia. 
No segundo, os autores estudararn os escole-
codontes encontrados no afloramento Bud6, atd· 
buindo~s lis especies Ifldraites wnge;, Arabellites 
almeirkJi, Arabellites santosi, Nereidavus beetlwe 
e Nereidallus moreirai, aMm de discutirem a idade 
e a correlayao de varios afioramentos considera-
dos cotrespondentes a facies Bud6. 
Rerem publicado eo trabalho de DOLIANITI 
(1971) que descreveu wna folha de Chiropteris re-
"iJonnes, encontrada no afloramento Bud6. 
Quanto a idade, varias sao as sugesti5es apre-
sentadas pelos estudiosos da facies Bud6. 
Assim, PINTO (1955) ao correlacionar com 
a Formayao Teixeira Soares, do Parana, sugeriu 
urna idade carbonffera. No entanto, segundo DAE-
MON (in PINTO & PURPER. 1974) aquela for· 
mayio seria de idade eopermiana, 0 que nos leva-
ria a concJuir por esta idade para a facies Bud6, 
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caso concor~ssemos com esta correl~o. 
BARCELLOS (op. cit.), com base no estudo 
dos restos de peixes enoontrados no afloramento 
Bud6, concluiu por urna idade carbon{fera para as 
rochas daquele afloramento e do de Acampamen-
to Yelho, mas sugeriu que Cambai Grande repre-
sentasse uma outra ingressao marinha, maisjovem, 
talvez contemporanea com a Formayio Rio Bo-
nito. 
Esta mesma linha de pensamento foi seguida 
por PINTO & PURPER (op. cit.), que admitirain 
urna idade eopenniana para os afloramentos Cam-
bai Grande e Acampamento Yeiho, de aoordo 
com a associayao paleoflorisUca e sugenram que os 
demais afloramentos (Bud6, Cerro Fonnoso e 
Pinheiro Machado) pudessem ser mais antigos-De-
voniano ou Carbonifero-de acordo com a fauna 
de braqui6podes, escolecodontes e peixes. 
Levando em considerayao que, segundo a fau-
na presente, a idade da facies pode variar entre 
o Devoniano e 0 Permiano, e considerando que 
a tafoflora reduz este lapso de tempo ao Pennia-
no, admitimos uma idade eopermiana (sakmaria-
na) para a facies Bud6, e a semeihanya da facies 
Mariana· Pimentel, a correlacionamos com 0 An-
dar Lubeckense A. da Argentina. 
c) Correloftfo 
o estabelecimento de uma correlayao entre os 
afloramentos atribuidos ii facies Bud6 tern apre-
sentado muitos problem~ devido ao fato de ocor-
rerem isoiados, sobre rochas do embasamento 
cristalino ou das unidades eopaleoz6icas, e ~ 
mente apresentarem cobertura de rochas mais 
jovens (Formayao Rio Bonito) na 'rea tipo. 
BARCELLOS (op. cit.) considerou correla-
cion'veis os afloramentos Bud6 e Acampamento 
Yelho, mas sugeriu que Cambai Grande fosse mais 
jovem, taivez equivalente a Formayao Rio Boni-
to. 
14 PINTO & PURPER (op. cit.) correlacio-
naram Cambai Grande com Acampamento Velho, 
considerando os afloramentos Bud6, Cerro Fonno-
so e Pinheiro Machado mais antigos e correlacion!-
veis entre si. 
No entanto, com exceyao de Cambai Grande, 
todos os afloramentos apresentam as mesmas ca-
racterfsticas lito16gicas e estruturais, com varia-
yOes no conteiido paieontoI6gi.co. Assim, a rica 
associayao paleofloristica presente no aflorameflto 
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Acampamento Yelho (somente compani.vel a da fa-
cies Mariana Pimentel na regiao do Papaleo), pede 
ser atribuida a urna maior proximidade da costa 
ou a existencia de wna vegetayao mais densa nas 
'teas continentais proximas. 
Devemos tambem levar em considerayao que 
o fato de nio terem sido encontrados elementos 
paieofioristicos em maior numero nos demais aflo-
ramentos nao significa que eles ali nao estejam 
presentes, nem exclui a possibilidade de serem en· 
contrados futuramente. 
A sequllncia sedimentar presente no aflora· 
mento Cambai Grande, ainda que difira da facies 
Bud6 pot suas caracteristicas litol6gicas e estrutu-
rais, apresenta uma fauna eminentemente ma-
rinha, com esptlcies comuns aos demais afloramen-
tos da facies (Quadro U). A origem marinha destes 
sedimentos pareee eliminar a possibilidade rugeri-
da por BARCELWS (1973) de pertencerem ~ 
Fonnayao Rio Bonito, a quai e atribuido urn am-
biente continental fluvio-lacustre (MACHADO & 
CASTANHO, 1957) ou deltaico (PICCOLl, 1977), 
nO Rio Grande do Sui e sui de Santa Catarina. 
No entanto, parecem existir nesta fonnayao , 
em area fora do Rio Grande do Sui, interca!ayl5es 
marinhas como a que ocorre em Tai6, na regiao 
centro-norte de Santa Catarina (ROCHA CAMPOS, 
1967). 
Desta maneira, consideramos correlativos e 
pertencentes a facies Bud6, da Formayao Itarare, 
as roehas ocorrentes nos afloramentos de Pinh!=iro 
Machado, Bud6, lbare, Cerro Fonnoso, Acampa-
mente Velho, Camba! Grande, Arroio das Canas, 
Sio Sepe e Cerro Partido (Encruzilhada do Sui). 
d) Contatos 
o contato inferior da facies Bud6 ~-se, na 
Folha Coxilha do Tabuleiro, ora com as rochas do 
embasamento cristalino, representadas pelos mig-
matitos da Formayao Cambaf, ectinitos da For-
mayao Yacacai e granitos intrusives, ora com as 
rochas sedimentares da Forma~o Marica (aroo-
sios). 
Na secyao-tipo a facies dispO"e·se sobre aroosios 
da Forma~o Marita, ao suI, e xistos da Fonna~o 
Yacacai, ao norte, em discordincia angular (fJgu-
ra 4 e foto 1 da estampa lll). 
Nos demais afloramentos os contatos sao tam-
bern discordantes ou por falhas e se fazem com as 
mais variadas rochas do Escudo Sul-rio-grandense. 
Assim, em Pinheiro Machado as rochas da facies 
Bud6 estao sobrepostas as formayOes Vacacai, 
Maricci, Guaritas e Santa Barbara (ROBERTSON, 
1966) , contatando taroWm com riolitos do 
membro Acamparnento Velho da Fonnayao Cres-
po (RIBEIRO, BOCCHI , FIGUEIREDO FILHO 
& TESSARI, 1966). 
Em Ibare dis~em·se sobre a Formayao Va· 
cacaf, enquanto que na regiao de Arroio das Ca· 
nas cobrem rochas das fonnay<'5es Caroba!, Va· 
cacai e andesitos do Membro Hilcirio, da Forma· 
c;:io Crespos. 
Em Sao Sep6, 0 cantata e feito com os ecti· 
nitos da Fonna¢o Vacacai e com 0 Granito de 
Sao Sepe (RIBEIRO, BOCCHI, FlGUElREDO 
FILHO & TESSARI, 1966), enquanto que no 
Cerro Partido contatam, par falhamento, com 0 
Granito de Encruzilhada (LElNZ, 1945) e com 
migmatitos da Formay5o Carnbaf. 
Na regiiio de Cerro Fonnoso e Acampamento 
Vellio, a facies Bud6 cobre rochas da Fonnac;:ao 
Maric;i , contatando ainda com os riolltos da Ra· 
mada (LEINZ & BARBOSA, 1941) e rochas 
graniticas. 
o cantato superior da facies Bud6 com a For· 
may50 Rio Bonito e, aparentemente, concordan· 
te, nio tendo sido constatadas superficies de em· 
sao que, em outras cireas do Estado, separam a 
Formac;:iI'o Rio Bonito da facies Mariana Pimentel. 
No entanto, a ocorrencia de urn conglomerado 
basal , com fragmentos de siltitos atribufdos ;I. 
facies Bud6, indica urn processo erosivo, sugerindo 
a existencia de urna discordincia entre as duas se· 
qih~ncias. 
IV. 3.2. Subgrupo Gua(a 
o Subgrupo Guatci estli representado, na 
Follia Coxilha do Tabuleiro, por urna sequencia 
pouco espessa e de pequena distribuic;:ao areal, de 
conglomerados, arenitos e siltitos da FormayA'o 
Rio Bonito. 
lV. 3.2.1. FOmuJfio Rio Bonito 
SZUBERT & VERGARA (1967) atribuiram 
a Formay5o Rio Bonito , em sua area de mapeamen· 
to, as rochas que anoram, nas cabeceiras do anoio 
Jaguari, sob a forma de urn pequeno morro ane· 
dondado, com cerca de 0,6 kml de superffcie, ;I. 
esquerda da RS II, no sentido Bage·Lavras do Sul, 
em frente ao afloramento Bud6 (fJ.gura 4). 
a) Coracteres gerais 
A seqUencia sedimenlar atribuida a Formayao 
Rio Bonito e composta por oonglomerados, are· 
nitos quartzosos de Hnos a grosseiros, as vezes, 
congiomeriticos, e lentes de siltito argiloso. 
A base da sequencia e formada por urn conglo. 
merado com cerca de 2 m de espessura, com rna· 
triz arenosa constitufda por grlos angulares de 
quartzo (predominante), fe ldspatos alterados e rna· 
firos (raros) (foto 4, estampa lll). Os seixos 
~o de quartzo (predominantes, subanedonda-
dos, variando entre 2 a 20 nun, segundoSZUBERT 
&VERGARA , (1967) e de rochas graniticas ou 
migmatitos, podendo ocorrer alguns de rochas 
sedimentares (Formac;:ao Maric<f e facies Bud6). 
o conglomerado apresenta rores claras, va· 
riando entre 0 cinza claro e 0 castanho, e estA mui-
to endurecido peJa ayao de processes secundcfrios 
de siJicificac;:iIo e ferriHcayao. Pode apresentar 
acamadamento irregular, altemando niveis de 
granuJometria mais fma e estratos rom os seixos 
dispostos em horizontes de concentra~Oes va· 
riaveis (BARCELLOS, 1973). Quando os seixos 
estao ausentes, estes estratos passaro a arenitos 
grosseiros que gradam, para 0 topo, para arenitos 
medios, estratificados, de cor cinza claro. 
Os arenitos sao quartzosos (rom mais de 
97% de quartzo, segundo SZUBERT & VERGA· 
RA,op. cit), podendo localJpente ser feldspciticos; 
apresentam cimento ferruginoso. Variam de 
grosseiros a finos , com cores claras (rosa, branco, 
amarelo) podendo, pelo aumento do teor em 
6x.ido de ferro , chegar a apresentar cores averme· 
Ihadas. Apresentam estratificac;:ao plano-paralelo 
au cruzada, com estratos de poucos cm de espessu· 
ra (BARCELLOS, op. cit.). Gradarn, para 0 topo, 
para arenitos grosseiros oom grandes estratos 
cruzados, ferrificados, alternando-se com lentes 
de siltitos. 
Os siltitos, que ocorrem oomo lentes nos are· 
nitos, sao de oo r cinza clara sem estratificayfo, 
podendo atingir ate 2 m de espessura. Em alguns 
nfveis, podem ser encontrados restos vegetais 
atribufdos a Flora Glossopteris. 
b) CollteUdo paleontolbgioo e idade 
As rochas da Formac;:ao Rio Bonito, na Fo-
3S 
Uta Coxilha do Tabuleiro, nio foram alvo de pes-
qttisas paJeontol6gicas. A Unica cita~io conhecida 
~ a de BARCELLOS (1973) que encontrou restos 
vegetais, representantes da Flora Glossopteris em 
siltitos argilosos de cor cinza dara, intercalados 
nos arenitos do topo da sequencia . 
. Quanto ;\ idade, esta niio est! deflIlitivamen· 
te estabelecida para 0 Rio Grande do Sui. Na area 
de Mariana Pimentel-Cerro do Roque, atribuimos 
a Forma~o Rio Bonito uma idade mais jovem do 
que a da facies MarianaPimentel, talvez artinskiana. 
v. cARAcrERlSTICAS PALEOGEOGRAFICAS 
E PALEOAMBIENTAIS DE DEPOSIf;AO 
DA . FORMA~AO ITAitAR£ NO RIO 
GRANDE 00 SUL 
Varias foram as tentativas de reconstruyao 
paleogeogrMica do Escudo Sul-rio-grandense na 
epoca do inicio da sedimentayao gonduanica. Den-
tre estas; as mais importantes, mas contradit6rias 
entre si, sao as de LEINZ (1937) e BEURLEN & 
MARTINS (1956). 
Para LEINZ (op. cit.) esta sedimentayao teve 
inicio com uma glacia~o continental, durante a 
qual 0 Escudo SuI·rio-grandense estava relativa-
mente elevado, predominando processes ero· 
sivos, de modo a nao permitir a form~ao de de· 
p6sitas glaciais sabre ele. Somente no fun do pe-
rfodo glacial (que ele colocou no Permocarboni-
fero) teria havido possibilidade de deposi~!o de 
sedimentos, pouco espessos, em pequenas depres-
OCies morfol6gi.cas ja existentes. 
LEINZ (op. cit.) baseou sua hip6tese no fa-
to de ter encontrado, no Rio Grande do Sui, ra-
ros aflorarnentos de "tilltos", em Batovi e Suspiro, 
que mostraram uma mOvimentayao do gelo no sen· 
tido NE-SW, contomando 0 Escudo em direyio 
ao Uruguai. 
Ainda neste trabalho 0 autor apresentou um 
mapa de distribuiyio dos continentes em tomo 
do p610 Sui durante a glacia~o Permocarbonife-
ra, que mostra 0 Rio Grande do Sui numa latitu-
de aproxiroada de 8098. 
Para BEURLEN & MARTINS (1956) nao hi 
dlividas quanta ;\ existencia, no Rio Grande do Sui, 
durante a depositfo do Itarar~ (que eles considera· 
ram formado por rochas glaciais depositadas no 
Carbonifero), de urn bloco ou escudo elevado por 
epirogenese, abrangendo areas ainda maiores do 
que a irnaginada por LEINZ(op. cit.). No entanto, 
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para estes autores 0 Escudo 8u1-rio-grandense, por 
suas caracteristicas de bloco estivel, eievado, e 
de idade pre-cambriana, em ascenyao tectonica, 
favoreceu e possibilitou a formaylfo de urn centro 
de "in1andis",;\ semelhanya da Escandinavia, com 
relaylfo ;\ glaciayao quaterrubia da Europa. 
Ao contrario do que pensavam estes pesqui-
sadores, a deposiyao dos sedimentos do ltarar~, 
no Rio Grande do Sui, teve inicio no Permiano 
(mais precisamente no Sakmariano, base do Per· 
miano Inferior) (ARCHANGELSKY & ARRON-
DO, 1975), quando 0 clima ja apresentava modifi-
ca~Oes substanciais, passando de glacial a frio. 
As rochas sedimentares basais da Formagio 
Itarare, ainda qu~ depositadas em ambientes suba-
quaticos, como diamictitos, nao apresentam fei-
~Oes que evidenciem dep6sitos de origem glacial. 
Ao contrario, a deposigao subaquatica e compro-
vada pela presenya de f6sseis marinhos nas cama-
dasde topo (pINTO & PURPER, 1974). 
AJem disso, a existencia de sedimentos mari-
nbos na facies Bud6 e a discontinuidade dos aflo-
ramentos nos leva a crer que a transgressao cobriu 
partes do Escudo, que niio poderiam estar em 
posi~o elevada topograficamente. 
Desta maneira, acreditamos que, ao tempo 
da deposi~o dos sedimentos da formayao itara-
re, 0 Escudo Sul-rio-grandense deveria apresentar 
areas de cota suficientemente baixa para permi-
tir a ingressio do mar. 
Quando a transgressao atingiu 0 seu nWtj. 
mo, sobre os diamictitos basais depositaram-se 
os siltitos arenosos e arenitos fmos portadores 
da fauna marinha da facies Bud6. 
Tanto a espessura dos sedimentos marinhos, 
que niio passam de 40 m, como a associayao fau-
nistica (os espongiarios presentes nao poderiam 
viver a mais de 50 m de profundidade), indicam 
ambiente neritico, raso, de energia baixa a mode· 
rada, e a presen~a de restos vegetais bern conser· 
vados confmna a proximidade de areas continen-
tais. 
No entanto, nem todas as sequencias sedi· 
mentares do Itarare foram depositadas em ambien-
te seguramente marinho. As rochas da facies Ma-
riana Pimentel, com conglomerados e arenitos, 
na base, e a frequente laminayio nitida dos petitos 
superiores, pareee indicar que 0 ambiente de se· 
diment~ao fosse Jacustre e niio marinho. AJem 
disso, a ausencia de f6sseis marinhos, a abundan-
cia de uma paleoflora tipicamente continental 
e a presenya de ritmitos· parecem apoiar esta pos-
sibilidade. Por outro lado, a presenya de fendas 
de ressecamento indica peri6dicas fases de expo-
siyao ao u. 
Quanto aos wtitos ritmicos, tendo sido 
eliminada a possibilidade de uma g1aciayao, de-
vemos explicar sua fonnayao por urn outro proces-
so. 11 muito provavel que os pelitos se tenham 
depositado em corpos de agua pr6ximos a eleva-
9C5es mais ou menos proeminentes de rochas do 
embasamento, e que a presen9a de raros seixos 
"~ingados" obedeya a caida de material psefitico, 
trazido por correntes de maior energia. 
o ambiente lacustre aparece associado a de-
-p6sitos fluviais, de canal, se levarmos em conside-
rayao os arenitos com marcas de ondas que ocor-
rem na Fazenda Alcides Leite. Estas estruturas, 
por sua distribuiyao em faixa, por suas caracteris-
ticas de marcas onduIares rie cristas migrantes e 
seu fluxo unidirecional, podem set interpretadas 
como originadas por dep6sitos fluviais. 
Quanto ao clima, dados paleomagnMicos 
(VALENCIO, 1972 e WATERHOUSE, 1972) 
indicam que 0 Rio Grande do SuI, no eopermiano, 
situava-se entre 40 e 509 de latitude SuI, na peri-
feria de area glaciadas. Por outro lado, a abundin-
cia de elementos da Flora Glossopteris, tfpica da 
Formayao Itarare no Rio Grande do SuI , nao con-
diz com climas glaciais, pois sao plantas que neces-
sitam urn largo periodo de luz diario e quantidades 
razoaveis de agua e umidade (ARCHANGELSKY 
& ARRONDO, 1975), nao sendo poss{vel a exis-
tencia de uma giacia9ao na regiao do Escudo SuI-
rio-grandense naquela epoca, como fora anterior-
mente mencionado. 
VI. CONCLUSOES 
o estudo das sequencias sedimentares atri-
buidas ao Grupo Tubarao , no Rio Grande do Sui, 
com especial destaque das regioes de Mariana Pi-
mentel-Cerro do Roque e da Folha Coxilha do Ta-
buleiro , pennitiu-nos chegar as seguintes conclu-
wes: 
1. A Fonnayao Itarare e formada por duas se-
quencias sedimentares, com caractedsticas Ii-
l6gicas, estruturais e paJeontol6gicas que per-
mitem a sua individuaJizayao como unidades 
litoestratigraficas essencialmente contemponl-
neas. 
2. Uma das unidades tern sua secyao-tipo na area 
de Mariana Pimentel, no Munic{pio de Guafba 
e e composta, predominantemente, por sil-
titos argilosos e alenoses e arenitos rmos, 
com arenitos grosseiros e conglomerados su-
bordinados. Para esta Wlidade foi ptopesto 0 
nome de facies Mariana Pimentel. 
3. A idade da facies Mariana Pimentel, com base 
no seu conteudo paleontol6gico , correspan-
de ao Sakmariano. 
4. Os principais afloramentos da facies Mariana 
Pimentel, no Estado, sao os que ooorrem na 
regiao de Potreiro Grande, Mariana Pimentel, 
Papaleo e Faxinal, na Folha Bario do Triunfo; 
nas vizinhan~as do Rincao dos Niza, ~ Folha 
de Born Jardim e no Cerro do Batovi, no Mu-
nicipio de Sao Gabriel. , 
5. A outra unidade, facies Bud6, aqui redermida, 
tern como secyao-tipo 0 afloramento Bud6, no 
Municipio de Lavras do SuI. 11 fonnada por 
urn diamictito , na base, siltitos arenosos e 
arenitos rmos, no topa. 
6. A idade da facies Bud6, estabelecida com· base 
na tafoflorula do afloramento Acampamento 
Velho e considerada correspondente ao Lube-
ckense A (Sakmariano). 
7. Os principais afloramentos da facies Bud6 sao 
os de Pinheiro Machado, Bud6 , lbare, Arroio 
das Canas, Cerro Formoso, Acampamento 
Velho , Siio Sepe, Cambai Grande e Cerro 
Partido, no Municipio de Encruzilhada do 
Sui. 
8. Foi estabelecida a contemporaneidade, no mi-
nimo em parte, das duas facies , com base na 
correlayao das tafoflorulas. 
9. A abWldancia de Glossopteridales, os dados 
paleomagneticos recentes e a ausencia de fei-
yaes tipicas, descartam a possibilidade da exis-
tencia de clima glacial no Permiano Inferior, 
quando da deposi~ao das rochas da Fonnayao 
Itarare, no Rio Grande do Sui, tendo sido pro-
posto 0 abandono do tenno facies Suspiro . 
10. 0 ambiente de deposiyao da facies Bud6 00-
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mo marinho litorfneo est! evidenciado pela 
IWOC~o de sua fauna mariMa, de aguas ra-
sas, com elementos da Flora Glossopteris, A 
presen~a de urna tafoflora abundante associa-
da a petitos, via de regra ritmicos, caraeteri-
urn a facies Mariana Pimentel como tendo 
sido depositada em ambiente lacustre. 
11. 0 Subgrupo Guat.8 ena representado, em am-
bas areas, somente pela Form~o Rio Bonito, 
composta por conglomerados, diamictitos, 
arenitos fmos a grosseiros, slltitos arenosos e 
argilosos e folhelhos carbonosos. 
12. A predominincia de siltltos e arenHos alter-
nantes, a diminul~ao gradual da granulorne-
tria e da espessura dos estratos, refletern urna 
deposiyao em ambiente fluvial, com progres-
sivo enfraquecimento da intensidade da corren-
to. 
13. AJdade da Forma~o Rio Bonito nfo pOde ser 
detenninada. com seguran~, nas areas estuda-
das; no enfanto, sua posiyao estratigrafica su-
perior a Forma~o Itarare nos assegura uma 
idade mais jovem, provavelrnente correspon-
dente ao Artinskiano. 
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14. 0 oontato da Form~lo Rio Bonito com as se· 
qOencias da Forma~o Itarare e do tipo para-
conformidade, evidenciado por superficies ero-
sivas, no caso da facies Mariana Pimentel, e 
por retrabalhamento dos dep6sitos marinhos 
mais antigo!, no caso da facies Bud6. 
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ESTAMPAI 
1. Afloramento de siltitos rftmicos ("varvitos"), 
Potreiro Grande, Municfpio de Guatba. Forma-
~o Mariana Pimentel, Grupo Itarare. Notar a 
altemancia dos estratos claros (arerola's fin~s) e 
escuros (siltitos argilosos). 
Fote Correa da Silva. 
2. Afloramento de siltitos arenosos e arcnitos 
finos, Fazenda Alcides Leite, pr6xima Ii vila de 
Mariana Pimentel, Municipio de Guaiba. For· 
ma~§o Mariana Pimentel, Grupo Itarare. 
Foto Correa da Silva. 
3. Detalhe da foto anterior, destacando as marcas 
de onda do tipo ligooide, assimetricas. Medidas 
de dire~o indicaram urna palcocorrente domi-
nante provenientc de Leste. 
Fotc Correa da Silva. 
4. Vista do Morro do Papaleo, capeado por are· 
nites grosseiros cia Forma¢o Rio Bonito, Cru-
po Guata . Em primeiro plano 0 afloramcnto 
fossilifero da Formayao Marian a Pimentel, 
ClUPO Itarare. 
Foto Correa da Silva. 
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ESTAMPAU 
1. Pedreira no Morro do Papaleo. A seqiiencia, de 
baixo para cima, e a seguinte: 
- siltito argiloso 
- folhelho carbonoso 
- conglomerado ("pedra areia"), com nlvel de 
paleosolo no topo 
- folheiho carbonoso 
- arenito quartzoso grosseiro 
Forma~ao Rio Bonito, Grupo Guata. 
Foto Correa da Silva. 
2. Afloramento na estrada que vai para a BR 290, 
regiao do Faxinal. Alternancia de siltitos e are-
nitos; topo da Forma~ao Mariana Pimentel , 
Grupo Itarare. 
Foto Correa da Silva. 
3. Afloramento de congiomerado ("tilito") da 
Forma~ao Mariana Pimentel, Grupo Itarare. 
Batovi, Municipio de Sao Gabriel. 
Foto Correa da Silva. 
4. Afloramento de siltitos argilosos e arenosos da 
Forma930 Mariana Pimentel, Grupo Itarare. Re· 
giao de Born Jardim , Municipio de Ca~apava do 
Sui. Neste local foram encontrados testos vegc-
tais e uma asa de inSCIO da Ordem ParapJecop· 
tera. 
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I. Afloramento Bud6, RS 11, Municipio de lavras 
do SuI. A sequencia, de baixo para cima, ~ a se· 
guinte: 
- arenitos arcoseanos da Formayao Maricn 
- conglomerado basal 
- arenites finos e sil tites arenosos 
Formayio Bud6, Grupe ltarar~. 
Foto Szubert &Vergara. 
2. Detalhe da foto anterior mostrando 0 contato 
do conglomerado basal da Formayao Bud6 com 
os arenitos arooseanes da Formayao Marica. 
Afloramento Bud6, lavras do SuI. 
Foto Correa da Silva. 
3. Idem a foto anterior, destacando urn matacao 
de rocha granitica, totalmente alterada,a direita 
do martelo. 
Foto Correa da Silva. 
4. Conglomerado basal da Forma9ao Rio Bonito, 
GrupoGuata .. Afloramento Bud6, lavras do Sui. 
Notar os seixos subarredondados de rochns 
igneas e 0 fragmento angular de siltito da For-
ma¢o Bud6, apontado pelo cabo do martelo. 
Foto Szubert &Vergara. 
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ESTAMPA IV 
I. AVicuiopeclen. cambahyellsis Martins , aflora-
mento Cambaf Grande , Formayao Bud6, Grupo 
Itarare. Comprimento: 4 ,5cm. 
Foto Barcellos Popp. 
2. Escama de Palconiscoidci, afloramcnlo Bud6, 
Formayao Bud6, Crupo Itarar~. Comprimenlo: 
2, lmm. 
Foto Barcellos Popp. 
3. Arabellites a!meidIJi Pinto e Purper, aflora-
mento Bud6, Crupo ltarar~. Comprimento; 
1,88mm. 
Foto Barcellos Popp. 
4. Dente de Actinistia, afloramento Bud6. Forma-
yao Bud6, Crup<> ltarar~. Comprimento IOmm. 
Foto Barcellos Popp. 
5. Glossopteris "',di(XJ Scrumper, afloramento 
Acampamento Velho. Formayao Bud6, Crupo 
Itarar~. Aproximadamente tamanho natural. 





I. Glossopten's indica Scrumper (x,), afloramento 
Papaleo. Formayao Mariana Pimentel , Grupo 
Itarare. 
Foto Correa da Silva & Arrondo. 
2. SalrUlropsis seixasi (White) Seward (xd, aflora· 
mento Papaleo. Forma~o Mariana Pimentel, 
Grupo Itarare. 
Foto Correa da Silva & Arrondo. 
3. Gangamopreris buriadica Feistmantel (x,), ano· 
ramento P.l.paleo. Formayao Mariana Pimentel , 
Grupo harare. 
Foto Correa da Silva & Arrondo. 
4. Comucarpus patagonicus (Fcruglio) Correa da 
Silva e Arrondo (Xl) ' afloramento Papaleo. For· 
mayio Mariana Pimentel , Grupo Itarare. 
Foto Correa da Silva & Arrondo. 
5. Ginkgophy/lum criciumensis (Rigby) Archan· 
gelsky e Arrondo (x,), afloramento Papaleo. 
Formayio Mariana Pimentel, Grupo Itarare. 
Foto Conea da Silva & Arrondo. 
6. Gangamopleris al/gusli/olia Me Coy (xd, aflo· 
ramento Papaleo. Formayao Mariana Pimentel, 
Grupo Itarare!. 
Foto Correa da Silva & Arrondo. 
7. ParaCllitJmites australis Rigby (aproximada· 
mente x,), afloramento Papaleo. Formayao Ma· 
riana Pimentel, Grupo Itarare. 
Foto Correa da Silva & Arrondo. 
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